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1  
Samenvatting 
In de afgelopen decennia is de hoeveelheid informatie exponentieel gestegen door grote investeringen 
in de IT. En voor de komende jaren staat een nog grotere stroom te wachten met de verdere 
digitalisering van apparaten die met elkaar informatie gaan uitwisselen. Dit maakt dat informatie steeds 
meer als ‘grondstof’ voor de bedrijfsvoering wordt gezien. Wetenschappelijk is al aangetoond dat 
organisaties die effectief hiermee omgaan, betere bedrijfsresultaten laten zien. Er zijn dan ook in de loop 
van de jaren een veelheid van functies en rollen ontstaan waarbij het werken met informatie voorop 
staat. Organisaties waar dit veel voorkomt, kenmerken zich als zogenaamde kennisintensieve 
organisaties (KIO’s). Zeker in een land als Nederland, vallen veel organisaties onder deze noemer. Binnen 
deze organisaties is er een grote en diverse groep aan informatieprofessionals die het werken met 
informatie tot hun kerntaak rekent. 
 
Toch blijkt er veel onbekend te zijn over het begrip ‘informatie’ en haar toepassing. En dat terwijl elke 
dag ontelbare beslissingen genomen worden, analyses worden voorbereid en gebruik wordt gemaakt 
van bronnen waarbij informatie steeds de centrale factor is. Ook het duidelijk uitleggen op welke wijze 
een organisatie haar effectiviteit kan verhogen op dit vlak, blijft vaak een onsamenhangend verhaal van 
disciplines en verantwoordelijkheden. Eén van de gevolgen van het niet goed omgaan met informatie, is 
het effect van ‘information overload’, dit ontstaat wanneer er voor langere tijd meer informatie te 
verwerken is dan wat de organisatie aan kan. 
 
Met het oog op het toenemende belang van het effectief werken met informatie in kennisintensieve 
organisaties is het opvallend dat er geen samenhangend model is waarmee de vaardigheden beschreven 
zijn die een organisatie nodig heeft. De centrale vraag die dit onderzoek wil beantwoorden, luidt dan 
ook: 
 
Wat is de samenhang tussen de vaardigheden voor het effectief werken met informatie binnen KIO’s? 
 
Het onderzoek heeft ten doel te komen tot een model dat de vaardigheden beschrijft waarmee een 
organisatie kan meten of en hoe effectief zij met haar informatie om gaat. 
 
Om deze doelstelling te bereiken zijn de volgende deelvragen beantwoord: 
1) Wat is er bekend over onderdelen die de waarde van het werken met informatie bepalen? 
2) Wat is er bekend over de toepassing van het werken met informatie binnen KIO’s? 
3) Welke onderdelen zorgen voor waarde van het werken met informatie binnen KIO’s? 
 
Tijdens het beschrijven van het theoretisch kader is gebleken dat er sinds de 2e wereldoorlog al veel 
onderzoek is verricht op het terrein van informatie. Voor het onderwerp ‘werken met informatie’ is de 
semantische informatie verder bekeken. In 2000 is er een basismodel via onderzoek geconstrueerd 
[Marchand 2000] dat de onderdelen voor het effectief werken met informatie beschrijft. Sindsdien zijn 
er veel ontwikkelingen geweest die leiden tot nieuwe inzichten en aanvullingen op dit vlak. Op basis van 
de meer recente literatuur is het basismodel uitgebreid met drie mogelijke toevoegingen. Deze zijn 
binnen het onderzoek opgenomen in het ontwerpmodel. Dit ontwerpmodel is gevalideerd door een 
drietal experts en daarna via een online survey getoetst door een grotere groep informatieprofessionals. 
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Op basis van de analyse op de uitkomsten van het empirisch onderzoek is het definitieve model voor het 
werken met informatie opgesteld. 
 
Bij het onderzoek zijn conclusies gemaakt over de groep van informatieprofessionals en de onderdelen in 
het model. Er lijkt een generatiemodel van invloed te zijn op het werken met informatie. De verklaring 
hiervoor kan zijn dat de meer ervaren informatieprofessionals een achtergrond hebben vanuit de IT‐
functies waarin zij zijn doorgegroeid naar het vak van informatieprofessionals. De nadruk voor 
vaardigheden ligt hier meer op het management en de governance van informatie. De jongere generatie 
heeft de ontwikkeling vanuit de IT anders meegemaakt en lijkt meer waarde te hechten aan andere 
vaardigheden die meer gericht zijn op gebruik en innovatie. 
 
Van de drie nieuwe onderdelen (Informatie cultuur, Profileren informatie en Filteren informatie) binnen 
het ontwerpmodel, heeft er één geen significante verbanden opgeleverd. Dit betreft het onderdeel 
Informatie cultuur in de categorie ‘Informatie Gedrag en waarden Vaardigheden’. De overige twee 
toegevoegde onderdelen laten die verbanden wel significant zien in het model, binnen de categorie 
‘Informatie Management Vaardigheden’. Binnen de laatste categorie, ‘Informatie Technologie 
Vaardigheden’, laat het onderzoek zien dat het bestaande onderdeel ‘Innovatie ondersteuning’ geen 
sterke invloed kent op de overige onderdelen. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met het genoemde 
generatieverschil binnen informatieprofessionals. 
 
Er lag al wetenschappelijk bewijs dat organisaties een betere performance laten zien wanneer zij 
effectief met hun informatie omgaan. Het basismodel dat hierachter zit, is door dit onderzoek aangevuld 
met nieuwe vaardigheden. Daarnaast is aan de resultaten te zien dat er waarschijnlijk een 
generatiemodel achter de groep van informatieprofessionals zit die van invloed is op de resultaten. Ook 
is er een sterk vermoeden dat het model conjunctuurgevoelig is. Het model heeft praktische waarde 
omdat managers voor hun organisatie hiermee kunnen meten hoe zij scoren op het effectief gebruik van 
informatie. Daarnaast kunnen zij hiermee bepalen of de bezetting over de verschillende vaardigheden in 
balans is met de waarde‐strategie van de organisatie. 
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1 Inleiding 
Door alle investeringen in IT in de afgelopen decennia is de stroom aan gegevens binnen organisaties 
exponentieel gestegen en daarmee ook de informatie die daaruit af te leiden is. Op het gebied van de 
informatievoorziening zijn daarvoor specifieke functies ingericht om de informatie te managen en te 
laten gebruiken. Deze groep samenhangende functies, informatieprofessionals genoemd, kent een grote 
verscheidenheid aan namen1. De kern van het werken met informatie bestaat uit het selecteren, 
verzamelen, ontsluiten, bewaren en voorzien van toegang tot informatie met daarbij het detecteren en 
stimuleren van de vraag naar informatie. Dit zijn activiteiten waarmee een organisatie vaardigheden 
inricht om de levenscyclus van informatie te besturen. Hiermee is nog niet gezegd dat dit voldoende is 
om op een effectieve manier de waarde van informatie te benutten. Informatie wordt tegenwoordig als 
grondstof gezien voor de bedrijfsvoering [Bono 2013, Broeders 2011, Baan en Homburg 2013, Swaab 
2008], zeker bij professionele organisaties waar de kenniscomponent in het werk hoog is, de 
zogenaamde kennisintensieve organisaties. En in een land als Nederland waarbij de zakelijke 
dienstverlening een grote component van de economie vormt, vallen de meeste bedrijven en 
organisaties onder de definitie van een kennisintensieve organisatie. 
 
In mijn persoonlijke contacten met informatieprofessionals blijkt dat het uitleggen van de samenstelling 
(waaruit bestaat het), de toegevoegde waarde (wat levert het op) en het nut (waarom is het nodig) van 
het werken met informatie een terugkerende discussie is. Opvallend hierbij is dat er niet vanuit een 
generiek model wordt geredeneerd waaruit dit werk allemaal bestaat en welk ander deel daarvan door 
de informatieprofessional wordt gedaan. Vaak is er bij het management een eenzijdig beeld dat 
investeringen in het werk van informatieprofessionals vooral directe kosten kent en dat de opbrengsten 
alleen indirect en op langere termijn te vinden zijn. En dat terwijl er in kennisintensieve organisaties per 
dag honderden, zo niet duizenden beslissingen expliciet en impliciet genomen en dit altijd gebeurd op 
basis van informatie uit één of meerdere bronnen. Blijkbaar is het moeilijk om duidelijk te maken welke 
waarde het werken met informatie voor de organisatie als geheel biedt en hoe dit met elkaar 
samenhangt. 
 
Genoeg redenen om het belang van het effectief werken met informatie en de vaardigheden die daar 
voor zorgen onder de loep te leggen. Bij eerdere artikelen [Maes 2003/2008; Saloojee 2007] is hierin wel 
onderzoek geweest, maar is voornamelijk gekeken naar het samenwerkingsmodel tussen business en IT 
bij het werken met informatie. In overige onderzoeken is ook stil gestaan bij de inrichting van de 
informatievoorziening en de waarde van de IT (Informatie Technologie) binnen bedrijven, maar dit was 
voornamelijk vanuit de IT als meer technisch produktiemiddel bekeken [Brynjolfsson 1994]. Het is lastig 
om een samenhangend beeld te geven door welke onderdelen van het werken met informatie er waarde 
ontstaat en hoe deze samenhangen. Dit afstudeeronderzoek heeft als doel om een dergelijk model te 
vinden en te toetsen. 
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Dit afstudeerverslag is als volgt opgebouwd: 
 Hoofdstuk 2 beschrijft de doelstelling, het onderzoeksmodel, de onderzoeksvragen en de 
onderzoeksrelevantie. 
 Hoofdstuk 3 geeft het theoretisch kader voor het werken met informatie. Hierin wordt het 
ontwerpmodel vanuit de wetenschappelijke literatuur opgebouwd voor het empirische onderzoek. 
 Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de onderzoeksaanpak. In dit hoofdstuk wordt de 
onderzoeksstrategie besproken en de manier waarop de onderzoeksgegevens zijn verzameld. 
 Hoofdstuk 5 presenteert de onderzoeksresultaten. De resultaten van expert reviews en de 
empirische toetsing via de survey worden samen met een analyse van de onderzoeksresultaten in dit 
deel uitgewerkt. 
 Hoofdstuk 6 beschrijft de conclusies die op basis van de onderzoeksresultaten getrokken worden. In 
dit deel worden ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 
 Hoofdstuk 7 ten slotte, biedt ruimte voor discussie en reflecteert op het product van het onderzoek 
en het onderzoeksproces. 
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2 Probleemstelling 
De probleemstelling bestaat uit de doelstelling, het conceptueel onderzoeksmodel en de daaruit 
afgeleide hoofdvraag en deelvragen voor dit onderzoek. 
 
Het ontwerpmodel ‘Werken met informatie’ is een overzicht van de categorieën en onderdelen die voor 
de organisatie de vaardigheden beschrijven die nodig zijn bij het effectief werken met informatie. Met 
het model is het mogelijk om empirisch onderzoek te doen naar de meetbare aspecten, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Aan de hand van het ontwerpmodel wordt er per categorie een vragenlijst in de vorm 
van stellingen gemaakt om de verschillende onderdelen te toetsen bij experts en in de praktijk. Twee 
specifieke dimensies zijn voor het onderzoek naar het werken met informatie buiten de scope geplaatst. 
Ten eerste is het gebied van ‘master data management’2 buiten beschouwing gelaten. Met ‘master data’ 
wordt bedoeld de kern van de gegevens uit de kritische processen. Dit is er uit gelaten omdat dit 
vakgebied zich meer richt op de technische opslag en archivering van kwalitatief goede data en niet zo 
zeer op de transformatie van data naar informatie. Ten tweede is de theorie van de lerende organisatie 
in relatie tot informatiemanagement niet in het onderzoek meegenomen. Dit laatste is voornamelijk om 
de scope van het onderzoek beperkt te houden.  
2.1 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is: 
a) Inzicht te krijgen in de samenhang tussen de onderdelen die de vaardigheden voor het effectief 
werken met informatie bepalen en deze meetbaar krijgen. De reden hiervoor is dat informatie 
steeds belangrijker wordt als bedrijfsmiddel in kennisintensieve organisaties (vanaf nu KIO’s 
genoemd) 
…en hierdoor… 
b) wordt het onderbouwen van (de toelichting op en investering in) het werk van 
informatieprofessionals in KIO’s gemakkelijker gemaakt. De lezer van het uiteindelijke model 
krijgt een beeld geschetst van de totale omgeving voor het werken met informatie. Het model 
‘werken met informatie’ biedt misschien geen volledig nieuwe onderdelen, maar zorgt voor het 
benodigde inzicht in samenhang en context bij het werk van informatieprofessionals in KIO. 
2.2 Conceptueel Onderzoeksmodel 
Dit onderzoek kan worden getypeerd als een ontwerpgericht project [Verschuren 2007], het onderzoek 
zorgt namelijk voor een modelmatig overzicht voor het meten van het werken met informatie in KIO’s. In 
figuur 1 wordt het onderzoeksmodel weergegeven voor dit onderzoek.  
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2 http://en.wikipedia.org/wiki/Master_data_management  
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Er zijn vier fasen onderkend (a, b, c en d) in het 
onderzoeksmodel. In de verschillende fasen is met blokken aangeven welke stappen er worden gemaakt 
in het onderzoek. De pijlen met dubbele punten die blokken aan elkaar verbinden, betekenen een 
confrontatie tussen de stappen. Een pijl met een enkele punt geeft aan wat de vervolgstap is. Een 
lengtepijn over meerdere stappen betekent dat deze gezamenlijk leiden tot een volgende stap. 
 
De verwoording van opbouw in het onderzoeksmodel is als volgt: 
(a) Het onderzoek begint met de bestudering van verschillende theorieën over informatie, kenmerken 
van kennisintensieve organisaties, waardemodellen voor het werken met informatie en het 
afbakenen van het vakgebied van informatieprofessionals; dit levert een theoretisch ontwerpmodel 
voor de onderdelen van het werken met informatie in kennisintensieve organisaties; 
(b) waarmee de elementen worden vertaald naar vragen en stellingen over het werken met informatie 
en het gebruik daarvan voor een expertreview en daarna een survey/modeltest bij 
informatieprofessionals in KIO’s; 
(c) een inventarisatie van de resultaten van deze analyse met optioneel een expertanalyse op de 
surveyresultaten, en dit resulteert in 
(d) een model voor het werken met informatie in KIO’s om aan te tonen waardoor en waarvoor het 
werk van informatieprofessionals waardevol is. 
 
Theorie over 
informatie 
Kenmerken Kennis‐
intensieve 
organisaties (KIO) 
Ontwerpmodel 
werken met 
informatie in 
Modellen voor 
werken met 
informatie 
KIO’s 
Expert‐review 
op resultaten 
Analyse 
resultaten 
Vragenlijst 
werken met 
informatie 
Expert review op 
ontwerpmodel en 
vragenlijst 
Survey bij 
informatie‐
professionals 
in KIO’s 
Model 
Werken 
met 
Informatie 
in KIO’s 
Afbakening 
vakgebied 
Informatie‐
professionals 
Figuur 1: Conceptueel onderzoeksmodel
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Binnen Sogeti is dhr. Peter Aardoom bereid gevonden om als sparring partner en interne begeleider op 
te treden tijdens mijn afstudeertraject. Peter is informatie architect binnen Sogeti en oriënteert zich op 
verbreding van zijn werkveld. Daarnaast zorgt Peter voor ondersteuning bij de uitkomsten van het 
onderzoek zodat de logische conclusies worden getrokken bij de analyse. De optionele inbreng van 
experts op de analyseresultaten is extra ondersteuning bij het helder formuleren van de conclusies. 
2.3 Centrale vraag en deelvragen 
Voor het bereiken van het doel van dit onderzoek is onderstaande centrale vraag geformuleerd: 
 
Wat is de samenhang tussen de vaardigheden voor het effectief werken met informatie binnen KIO’s? 
 
Onderstaande deelvragen geven samen een antwoord op de centrale vraag zoals die hierboven 
geformuleerd is. 
4) Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over onderdelen die de waarde van het 
werken met informatie bepalen? 
a)  Wat wordt er in de literatuur verstaan onder informatie  
b)  Wat wordt er in de literatuur onderkend als waarde‐onderdelen voor informatie 
c)  Welke aspecten worden er onderscheiden voor de toegevoegde waarde van informatie 
 
5) Wat is er in de literatuur bekend over de toepassing van het werken met informatie binnen 
kennisintensieve organisaties (KIO)? 
a)  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een KIO 
b)  Welke waardemodellen voor het werken met informatie worden binnen KIO’s gebruikt 
c)  Uit welke categorieën bestaat het werken met informatie binnen KIO’s 
 
6) Welke onderdelen die in de literatuur worden genoemd, zorgen voor waarde van het werken 
met informatie binnen KIO’s? 
a)  Wat zijn de categorieën en onderdelen voor het werken met informatie uit de literatuur 
b)  Welke onderdelen zijn wel toepasbaar voor dit onderzoek naar het werken met informatie 
binnen KIO’s 
c)  Welke onderdelen zijn niet toepasbaar voor dit onderzoek naar het werken met informatie 
binnen KIO’s 
 
De wetenschappelijke kant van het praktijkonderzoek is tweeledig. Enerzijds betreft dit onderzoek een 
gedeeltelijke replicatie van eerder modelonderzoek [Marchand, Kettinger en Rollins 2000]. Het gebruikte 
model is hiervoor uitgebreid met toevoegingen uit de artikelen van Choo (2006), Stevens (2005) en 
Mancini (2012). Ten tweede wil ik onderzoek doen naar de verbanden van de nieuwe onderdelen 
(Informatie Filteren, Informatie Profileren en Informatie Cultuur) in het model. Met het tweede is het de 
bedoeling om te meten of en zo ja, op welke wijze de drie toegevoegde onderdelen tot significante 
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verbanden leiden met de al bekende onderdelen binnen het model3. De hypothese hierbij is dat de 
nieuwe onderdelen significante causale verbanden laten zien met de overige onderdelen in het model. 
 
In het eerdere onderzoek van Marchand is, naast de samenhang tussen de vaardigheden, ook de relatie 
met de business performance wetenschappelijk aangetoond. Dit geeft aan dat er wetenschappelijk 
bewezen is dat organisaties een betere performance laten zien wanneer zij over goede vaardigheden 
beschikken om effectief met informatie om te gaan. Dit onderzoek zal zich alleen richten op de 
samenhang tussen de vaardigheden. Dat er een positieve relatie is tussen het effectief werken met 
informatie en de business performance van een organisatie, is bewezen door het onderzoek van 
Marchand en wordt hier niet verder onderzocht. De volgende figuur schetst daarmee de scope van dit 
onderzoek ten opzichte van het onderzoek van Marchand uit 2000. 
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Het volledige onderzoek 
dat Marchand (2000) uit 
heeft gevoerd, is hier 
omkaderd met een 
ononderbroken lijn. Mijn 
onderzoek (omgeven 
door de stippellijn) bekijkt 
dus niet expliciet de 
relatie naar de organisatie 
prestaties. Figuur 2: Volledig model van het onderzoek door Marchand, Kettinger en 
Rollins [Marchand 2000] 
                                                
3 Zie bijlage 2, Herkomst onderdelen in het ontwerpmodel  
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3 Literatuurstudie 
3.1 Inleiding 
Met de literatuurstudie is het theoretisch kader gevormd voor de beantwoording van de centrale vraag 
uit paragraaf 2.3: 
Wat is de samenhang tussen de vaardigheden voor het effectief werken met informatie binnen 
KIO’s? 
 
In dit hoofdstuk is de volgende opbouw gekozen: 
Paragraaf 3.2 beschrijft de gevolgde zoekstrategie en geraadpleegde bronnen 
Paragraaf 3.3 tot en met 3.5.1 geven de beantwoording van de deelvragen 1, 2 en 3a uit paragraaf 2.3 
Paragraaf 3.5.2 en 3.5.3 geven de beantwoording van de deelvragen 3b en 3c uit paragraaf 2.3 
3.2 Zoekstrategie 
Er wordt hier een uiteenzetting gegeven over theorieën en kenmerken van informatie, waardemodellen 
en kennisintensieve organisaties en het afbakenen van het werkgebied van informatieprofessionals. Het 
literatuuronderzoek geeft ook inzicht in welke onderdelen wel en niet zijn meegenomen in het verdere 
onderzoek. 
 
Er is een zoekactie uitgevoerd ten behoeve van een verdere afbakening voor dit onderzoek. In eerste 
instantie zijn hierin de volgende zoektermen gebruikt voor het vinden van toepasselijke literatuur: 
Value of information (VOI), 
Enterprise decision 
management (EDM), 
Information planning, 
Information architecture, 
Business Information Service 
Library (BISL) 
Business information 
management (BIM), 
Enterprise information 
management (EIM), 
Information engineering, 
Information economics, 
Informatiekunde 
Information asset, 
Informatie management, 
Information ladder 
Information theory, 
Value model, 
Informatievoorziening, 
Kennisintensieve organisatie 
Tabel 1: Lijst met initiële zoektermen   
 
Dit is gedaan door gebruik te maken van de bronnen die via Google Scholar en de digitale bibliotheek van 
de Open Universiteit te raadplegen zijn. Bij de laatste zijn dit geweest: Elsevier ScienceDirect, JSTOR, 
SpringerLink, Blackwell Synergie, Wiley Online Library, EBSCO Host, DOAJ en IEEE Digital Library.  
 
Tijdens het literatuuronderzoek is gebleken dat de initiële zoekactie veel stukken opleverden die niet een 
voldoende wetenschappelijk niveau haalden. Dit werd meestal veroorzaakt door het missen van de peer‐
review op de artikelen. Daarnaast gaven de stukken te weinig onderbouwing om de deelvragen over de 
kenmerken van een KIO en de categorieën van het werken met informatie volledig te kunnen 
beantwoorden. Er is daarom een aanvullende zoekactie uitgevoerd waarbij er verder is gezocht op 
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geschikte artikelen. Deze zoekactie leverde een kwalitatief betere onderbouwing voor de kenmerken van 
KIO’s, de categorieën en onderdelen voor het werken met informatie en de rollen van 
informatieprofessionals. 
Op grond van de gevonden relevante literatuur is een lijst opgesteld met de belangrijkste onderdelen die 
voor een ontwerpmodel ‘Werken met informatie’ in aanmerking komen. In de ontwerpfase (fase b uit 
het onderzoeksmodel) zijn bij deze gevonden onderdelen bijpassende vragen geformuleerd om, na de 
expert review en doorgevoerde verbeteringen, in de survey te gebruiken. Het resultaat uit de 
literatuurstudie is daarmee een ontwerpmodel met geconstrueerde onderdelen voor de waarde van het 
werken met informatie in kennisintensieve organisaties. 
3.3 Deelvraag 1: Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over 
elementen die de waarde van informatie bepalen? 
3.3.1 Deelvraag 1a: Wat wordt er in de literatuur verstaan onder informatie 
Informatie kent vele verschijningsvormen, zowel binnen als buiten organisaties. In het dagelijks leven 
werkt vrijwel iedereen met bronnen waarin informatie gestructureerd of ongestructureerd is 
opgeslagen. Ook niet‐vastgelegde informatie tijdens overleg of via persoonlijk of ander zintuigelijk 
contact zijn onderdeel van het totaal aan informatie. Zelfs in signalen, bijvoorbeeld bij verkeersborden, is 
informatie impliciet of expliciet opgeslagen. Toch is er weinig bekend over de eigenschappen van 
informatie [Pijper 2006]. 
 
Het woord informatie is afgeleid van het Latijnse begrip “Informare” wat zoveel betekent als: 
vormgeven, vormen, zich een beeld vormen of beschrijven. Om te beginnen met een beter begrip van 
wat informatie is, is in fundamentele onderzoeken de filosofische grondslagen van informatie 
onderscheid gemaakt tussen drie groepen van informatiesoorten: Epistemologisch, Probabilistisch, en 
Algoritmisch. Deze zijn in de volgende tabel toegelicht.  
Nr.  Informatiegroep  Toepassingsgebied  Binnen dit onderzoek 
beschouwd? 
1  Epistemologisch  Dagelijks gebruik, gaat over betekenis  Ja, de semantische informatie 
2  Probabilistisch  Gaat over hoeveelheden informatie binnen 
communicatie volgens econometrisch en 
fysieke modellen, niet over betekenis 
Nee, valt onder 
Informatietheorie van 
Shannon4 
3  Algoritmisch  Gaat over hoeveelheden en complexiteiten 
binnen informatie, niet over betekenis  
Nee, valt onder Kolmogorov 
theorie5 
Tabel 2: Hoofdindeling informatiegroepen naar toepassing [Caticha 2011] 
 
De epistemologie is het vakgebied van de kennisleer en kentheorie. Deze houdt zich voornamelijk bezig 
met vragen als “wat is kennis?”, “wat kan ik weten?” en “hoe wordt kennis vergaard?”. De 
                                                
4 Zie artikel Shannon, The Bell System Technical Journal, A Mathematical Theory of Communication, Vol. 27, pp. 
379–423, 623–656, July, October, 1948. 
5 Zie Cover, Elements of Information Theory, Kolmogorov complexity, pp. 144‐182 
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probabilistische invalshoek voor informatie gaat onder andere over het manipuleren van onzekere 
informatie in kennissystemen en is uitgewerkt in de informatietheorie van Shannon (1948). De 
algoritmische informatietheorie bekijkt de wijze waarop complexe structuren van bijvoorbeeld 
taalkundige zinnen in een zo kort mogelijke universele beschrijving kan worden vastgelegd. Vanwege het 
bedrijfskundige aspect van dit onderzoek zijn de laatste twee, meer technische groepen van informatie 
niet meegenomen in dit onderzoek. 
 
Bij de epistemologische informatie hoort de semiotiek en semantiek van de informatie. Semiotiek is de 
leer van tekens in de breedste zin van het woord. Hieronder valt ook het gebruik van tekens 
(bijvoorbeeld verkeersborden) om informatie over te brengen. Dit is nauw verwant met semantiek van 
taalsystemen. In de semantiek van informatie zit ook het concept van waarheid in besloten. Over de 
waarheid van beweringen in natuurlijke taal heeft de logicus Tarski belangrijk werk gepubliceerd [Tarski 
1944]. Semantiek hoort thuis bij het vakgebied van de logica van formele talen en gaat over betekenis in 
taalsystemen. Onder semantiek verstaat Tarski:  
“The part of logic that, loosely speaking, discusses the relations between linguistic objects (such 
as sentences) and what is expressed by these objects.”.  
 
Syntactiek en pragmatiek komt ook voor in de epistemologie als onderzoeksobject. Dit omvat de formele 
verbindingen van taalkunde met de gebruikers van taal. Binnen dit onderzoek is de invalshoek van de 
semantiek binnen informatie als hoofdthema gekozen omdat hierin de betekenis van informatie wordt 
besproken. Binnen de semantiek van natuurlijke taal als gesloten taal is het daarbij moeilijk om de 
waarheid te toetsen of heel precieze uitspraken te doen, hiervoor is een formele taal meer toegerust. Dit 
is onder andere te doen met behulp van metatalen. Dit komt als toepassing bijvoorbeeld voor binnen 
records management zodat informatie records ook toetsbaar zijn. Dit betekent dat voor het goed 
kunnen toetsen van de waarheid in informatie er ook meta‐informatie moet zijn. Met het bovenstaande 
is dit te vertalen naar een definitie van semantische informatie, waarbij in het artikel van Mai (2013) een 
voorzet is gegeven:  
“Semantic information is defined as factual information that, if true, can lead to knowledge, and, 
as such, knowledge and information are members of the same conceptual family.” 
 
Choo (1996, 2006) heeft de rol van semantische informatie in organisatie ook onderzocht. Volgens Choo 
is de definitie van informatie:  
Gegevens waaraan context is gegeven en die voorzien zijn van betekenis. 
 
Binnen de epistemologische benadering van informatie die voor dit onderzoek is gekozen, is dit de 
gekozen centrale definitie voor informatie. 
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In de informatieladder [Bruins en Pinkster, 2007] 
staat het concept informatie in het midden en zijn 
de andere concepten (Feiten, Gegevens, Kennis 
en Competenties) boven en onder anders 
geformeerd. De informatie is hierbij opgebouwd 
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uit gegevens die op haar beurt is opgemaakt uit feiten. Naar boven toe is informatie grondstof voor 
kennis wat weer leidt tot competenties. 
Voor het beantwoorden van de deelvraag is de definitie van informatie volgens Choo (1996, 2006) 
gekozen en is informatie geplaatst als concept tussen gegevens en kennis in, zoals weergegeven in de 
informatieladder van figuur 2. 
 
Uitgaande van het concept ‘informatie’ op de informatieladder en volgens de definitie van Choo, zijn er 
een negental eigenschappen van informatie te noemen die te beschouwen zijn als meta‐informatie. Dit 
is dus informatie over de informatie. Pijper (2006) gaat in zijn artikel in op negen waarde‐aspecten van 
informatie: 
Nr.  Eigenschap  Toelichting 
1  Ambiguïteit  Informatie moet altijd in de juiste context worden geïnterpreteerd om er 
waarde (kennis) uit te halen 
2  Consumptie  Informatie gaat niet verloren wanneer je het aan anderen geeft 
3  Dynamiek  Informatie beïnvloedt haar directe omgeving 
4  Gebruik  Informatie kan opnieuw worden gebruikt of zelfs een nieuwe toepassing 
krijgen 
5  Hoeveelheid  Meer informatie betekent zeker niet betere informatie 
6  Individualiteit  Informatie kan persoonlijk worden gemaakt als ook op een medium worden 
vastgelegd dat aansluit bij de verschillende zintuigen van de ontvanger 
7  Eenduidigheid  Informatie kan niet exclusief aan iemand worden toegewezen 
8  Onbepaaldheid  Iemand die informatie zendt, heeft geen absolute zekerheid dat de ontvanger 
de informatie ook echt ontvangt en juist interpreteert 
9  Redundantie  Distributie van informatie houdt een zekere mate van overtolligheid in door 
het verstrekken van non‐informatie 
Tabel 3: Waarde‐aspecten van informatie [Pijper 2006] 
 
Conclusie deelvraag: De definitie van semantische informatie [Choo 1996, 2006] en het concept van de 
informatieladder [Bruins en Pinkster 2007] geven samen met eigenschappen van informatie [Pijper, 
2006] voldoende antwoord en toelichting op de deelvraag wat informatie is. 
3.3.2 Deelvraag 1b: Wat wordt er in de literatuur onderkend als waarde‐onderdelen voor 
informatie 
In de literatuur heeft Michael Porter op het gebied van waardemodellen (“value chains”) veel 
bekendheid gekregen. In zijn artikel “How Information Gives You Competitive Advantage” uit 1985 over 
de waardeketen voor bedrijven heeft Porter ook de toegang tot informatie als element opgenomen. 
Hiermee ging hij in op het toen opkomende fenomeen van de informatierevolutie en wat dat betekende 
voor de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven, zie figuur 4. Door het beschrijven van een 
‘information intensity matrix’ nam hij informatie op als bedrijfsmiddel waarmee een competitief 
voordeel te behalen viel.  
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Figuur 4: Porter's vijf krachten model [Porter 1985]
In de kern geeft Porter aan dat, doordat er meer informatie aan producten is toegevoegd en de kosten 
voor informatie technologie dalen en dit steeds beter wordt, er meer relevante informatie beschikbaar 
komt in de waardeketen. Dit leidt uiteindelijk tot betere beslissingen. Dit heeft volgens Porter weerslag 
in alle vijf de krachten die bedrijven competitief voordeel kunnen brengen. Uiteraard stonden veel 
bedrijven toen aan de vooravond van een grote en lange investeringsgolf in de IT (software en hardware) 
en is sindsdien de hoeveelheid beschikbare data en informatie in organisaties exponentieel gestegen. 
 
Hierop voortbordurend beschrijft de theorie van ‘Information Resource Management’ de facetten van 
het managen en inrichten van de informatie technologie en de informatievoorzieningen. In het artikel 
van Eaton en Bawden (1991) staan deze ook stil bij de kenmerken waarop informatie als bedrijfsmiddel 
expliciet verschilt met andere middelen: 
 Waarde van informatie ‐ informatie heeft geen intrinsieke waarde, deze is afhankelijk van het 
gebruik en de omstandigheden. Daarnaast is het waardeverloop van informatie weinig voorspelbaar 
 Consumptie van informatie – uitwisselen van informatie betekent niet automatisch verlies, 
consumptie of herdistributie ervan 
 Dynamiek van informatie – informatie is niet statisch, maar kan onbepaald worden ververst 
 Levenscyclus van informatie – de vraag naar informatie is extreem variabel, wat het plannen van 
informatie erg bemoeilijkt 
 Individualiteit van informatie – aangezien de waarde van informatie alleen in de context van het 
gebruik duidelijk wordt, kan de verschijningsvorm van informatie wisselend zijn, ook al is dit niet 
altijd efficiënt. 
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Informatieprodukten als bedrijfsmiddel (ook wel ‘information assets’ genoemd) laten zich ook 
categoriseren naar onderwerpen voor de management‐rapportage, zoals in het onderzoek van 
Oppenheim (2003) is gedaan. Hiermee is de beleving van informatie door managers op directieniveau 
dezelfde als voor andere bedrijfsmiddelen waarop gerapporteerd wordt. In zijn onderzoek is een 
limitatieve opsomming gegeven van mogelijkheden voor de categorieën van informatieprodukten: 
 Markt en klant informatie 
 Product informatie 
 Specialistische kennis en informatie voor werk in specifieke gebieden 
 Business proces informatie 
 Management informatie 
 Human resource informatie 
 Leverancier informatie; en 
 Aansprakelijkheidsinformatie, bijvoorbeeld gezondheid en beveiliging 
 
Op het gebied van Information Resource Management zijn er vanuit het literatuuronderzoek binnen 
verschillende branches veel onderzoeken, rapporten en case studies geweest naar de waarde van 
specifieke implementaties. Hierbij valt te noemen; het toepassen van een ‘Building Information Model’ 
in de bouw [Bosch 2014, van Leeuwen 2013], informatie als grondstof binnen de centrale overheid 
[Lagerlöf 2004, Swaab(2008, Broeders 2011], bij lokale overheden en overige overheidsinstanties [Ultee 
2012, de Koning 2004, de Looij 2007, Oosterheert 2009], en binnen de Zorg [Visser 2007, Eckerman 
2006]. Binnen de logistieke organisaties is het toepassen van informatie als bedrijfsmiddel voornamelijk 
onderzocht vanuit het perspectief van de leveringsketen (‘supply chain’) met één of meerdere 
toeleveranciers [Lee 2000, Ketzenberg 2006, Liu 2009]. Hieruit blijkt dat ook de meer branche‐specifieke 
toepassingen van informatie als ‘asset’ wel degelijk een positief gevolg kan hebben voor de 
bedrijfsvoering, zowel op het gebied van analyse, specificeren, delen, besluitvorming en gebruik. 
 
Conclusie deelvraag: de aanpak van Information Resource Management [Eaton en Bawden 1991] past 
het beste bij dit onderzoek. Hierin zit ingesloten dat informatie als bedrijfsmiddel wordt gezien en als 
zodanig wordt behandeld om waarde te genereren. Branche‐specifieke toepassing worden niet 
meegenomen in het ontwerpmodel van dit onderzoek omdat deze geen generieke toepassing vormen. 
3.3.3 Deelvraag 1c: Welke aspecten worden er onderscheiden voor de toegevoegde waarde 
van informatie 
In het onderzoek van Marchand, Kettinger en Rollins (2000) en Kettinger (2011) zijn meerdere 
organisaties onderzocht op welke manier zij het werken met informatie opdelen. De resultaten waar zij 
naar zochten hadden te maken met de vaardigheden die een organisatie moet hebben om waarde uit 
het werken met informatie te halen. De indeling waar zij op uitkwamen is het model van de informatie 
oriëntatie genoemd. Dit staat synoniem voor het vermogen van de organisatie om haar informatie goed 
te managen en gebruiken. Binnen het model voor de informatie oriëntatie zijn door de auteurs drie 
categorieën van werkzaamheden onderscheiden, te weten:  
 Informatie Technologie vaardigheden (ITV) ‐ De vaardigheden van een organisatie om effectief de 
juiste IT‐toepassingen en infrastructuur te managen voor operationele‐, besluitvormings‐ en 
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communicatieprocessen. IT ondersteunt hierin bijvoorbeeld het operationele proces om te borgen 
dat medewerkers hun taken consistent, effectief en met hoge kwaliteit kunnen uitvoeren, zoals 
software om bestellingen te verwerken. 
 Informatie management vaardigheden (IMV) ‐ De vaardigheden van een organisatie om informatie 
effectief te managen over de gehele levenscyclus: het aftasten, verzamelen, organiseren, verwerken 
en onderhouden van informatie. Het organiseren van informatie houdt bijvoorbeeld in dat deze 
wordt geïndexeerd, geclassificeerd en opgenomen wordt in databases die beschikbaar zijn door het 
gehele bedrijf.  
 Informatie gedrag en waarden vaardigheden (IGV) ‐ De vaardigheden van een organisatie om gedrag 
en waarden voor het effectief gebruik van informatie bij te brengen bij de medewerkers. 
Bijvoorbeeld de wijze waarop een organisatie formele informatieprocessen inricht om voorspelbare 
bedrijfsresultaten te behalen. 
 
Hieraan gekoppeld geven de auteurs bij hun onderzoek een aantal richtlijnen mee om een hogere score 
te behalen op het ‘IO’‐effect (IO staat voor ’Information Orientation’) van de organisatie. Dit vergroot de 
resultaten van de organisatie bij het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Het model van Marchand, 
Kettinger en Rollins (2000) is vergelijkbaar met de horizontale en verticale middenas uit het negenvlaks 
model van Maes, Abcouwer en Truijens (1997, 2003) die dit onder de noemer van het Amsterdam 
Informatieraamwerk Model hebben gepubliceerd. In de vergelijking komen de drie hoofdgroepen van 
Marchand overeen met de drie pilaren van het negenvlaks model. Dit laatste komt apart terug in 
paragraaf 3.4.2. 
 
In het artikel van Choo (2006) gaat deze verder met het gedeelte uit het informatie oriëntatie model van 
Marchand op het gebied van informatie gedrag en de onderdelen die er bij horen. Choo zegt hierover:  
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“The outcome of information use is a change in 
the individual’s state of knowledge or capacity 
to act. Thus, information use typically involves 
the selection and processing of information in 
order to answer a question, solve a problem, 
make a decision, negotiate a position, or make 
sense of a situation”. 
 
In zijn onderzoeksmodel bekijkt Choo op welke 
wijze de verschillende elementen het gebruik 
van informatie beïnvloeden, zie figuur 5. 
Conclusie hierbij is dat de informatie cultuur 
een significant verband laat zien in de relatie met het informatie gebruik. 
Figuur 5: Model van Choo voor informatie gebruik  
[Choo 2006] 
 
Een wat meer subjectieve categorie van informatiewaarde is onderzocht door Ahituv (2007), over de 
macht die informatie‐eigenaarschap met zich meebrengt. Het adagium ‘Informatie geeft macht’ hebben 
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de auteurs onderzocht door de relatie tussen het bezitten van informatie en de invloed binnen de 
organisatie te bekijken. In de conclusie staat:  
 
“…the function of the unit affects its power within an organization, particularly when the unit is 
also equipped with more information. Counter intuitively, the size of the sub‐unit (except for one 
case), the industrial sector and the number of employees in the entire organization where not 
found to affect the power of a sub‐unit.”  
 
Hieruit blijkt dat de grootte van de afdeling niet zozeer een factor is voor de mate van beïnvloeding 
binnen een organisatie, maar het hebben van informatie binnen de afdeling wel.  
 
Als kanttekening bij de categorieën voor waarde elementen van informatie is op te merken dat er een 
situatie kan ontstaan van ‘information overload’. Dit is de situatie waarbij er langdurig meer informatie 
binnen komt dan er verwerkt kan worden. Hierover is een uitvoerig boek verschenen [Strother 2012]. In 
een interessant artikel van Maes6 uit 1994 (door Patti Maes, zij is geen familie van Rik Maes van de 
Universiteit van Amsterdam voor zover bij mij bekend) is op te maken dat er al lang geleden 
ontwikkelingen gaande waren waarbij digitale hulpmiddelen worden ingezet om de inkomende 
informatiestroom te verwerken. Dit haalt de oorzaak voor de information overload gedeeltelijk weg. 
 
Conclusie deelvraag: Als conclusie voor deze deelvraag is genomen dat het model van Information 
Orientation [Marchand 2000] het beste de onderdelen en categorieën weergeven over het werken met 
informatie, deze is het breedst opgezet en komt terug in meerdere aanverwante modellen zoals het 
negenvlaks model [Maes 1997, 2003]. Het onderzoek van Choo (2006) biedt aanvulling op de categorie 
voor Informatie Gedrag en waarden voor het onderdeel Informatie Cultuur.  
3.4 Wat is er in de literatuur bekend over de toepassing van informatie binnen 
KIO’s? 
3.4.1 Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een KIO 
Het begrip ‘kennisintensieve organisatie’ is begin jaren ’90 (opnieuw) in de mode gekomen in de 
business literatuur door publicaties over het concept van de lerende organisatie. Het begon met het 
uitroepen van de ‘Information Age’ voor organisaties eind jaren ’50, begin jaren ’60 in de vorige eeuw, 
dit was bedoeld om te omschrijven dat organisaties in een dynamische omgeving opereren waarbij veel 
informatie beschikbaar is. De aanleiding hiervoor was te onderzoeken of de kenmerken van dergelijke 
organisaties betere resultaten behaalden in branches die meer dynamiek bevatten. Mendelson (1998) 
geeft goed weer dat een dergelijke hypothese al eerder is onderzocht (via de contingentietheorie7) en 
dat reden voor het succesvol zijn van deze organisaties gelegen is in een combinatie van een aantal 
factoren. Hiermee omschrijft hij een KIO zonder direct een definitie te geven.  
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6 Zie de online versie van het artikel: http://web.media.mit.edu/~pattie/CACM‐94/CACM‐94.p1.html 
7 http://nl.wikipedia.org/wiki/Contingentietheorie  
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Mendelson noemt drie kenmerken: 
1. Decentralisatie van besluitvorming, waardoor de organisatie sneller kan reageren op nieuwe 
informatie en de omgeving; 
2. Vaardigheden die de absorptie en diffusie van informatie promoten, waardoor up‐to‐date en 
accurate informatie beschikbaar wordt voor besluitvormers, en  
3. De ontwikkeling van een uitgebreid inter‐organisatie netwerk, gedreven vanuit de behoefte om 
een teveel aan informatie te voorkomen door scherp te letten op kernactiviteiten en 
outsourcingsmogelijkheden en door de voordelen van nauwere samenwerkingsbanden met 
geselecteerde partners. 
 
Dat binnen een KIO het werken met professionals en/of professionele teams centraal staat, moge helder 
zijn. In de studies en artikelen van de Groot (2005), Smetsers (2007) en Weggeman(1997) is verder 
uitgewerkt welke inrichtingsaspecten dit heeft. De Groot geeft in zijn stuk weer op welke vijf principes de 
prestatiesturing voor werken met professionals binnen een KIO van belang zijn. Het gaat hierbij om de 
organisatieprincipes: 
1. Manage richting in samenwerking: individuele doelen ter bevordering van organisatiedoelen. 
2. Hanteer een mix van doelstellingen: om focus in de beoogde prestaties te realiseren. 
3. Gebruik prestatie‐indicatoren KULTIFA8: voor monitoring van professionele arbeid. 
4. Performance condities bepalen de kwaliteit; op naar de ergonomische organisatie. 
5. Kennisprocessen voor leren, verbinden, verbeteren en innoveren zijn dé dominante processen in 
KIO’s. 
 
In het rapport van Deceunynck (2001) staan vier vormen van kenniscreatie benoemd: Socialisatie, 
Externalisatie, Internalisatie en Combinatie. Bij elke vorm speelt informatie en informatiemanagement 
een bepalende rol. Of, zoals de auteur zelf schrijft:  
 
“De huidige technologie laat toe om meer context aan de informatie te koppelen. Op deze wijze 
wordt informatie kennis.” 
 
Weggeman (1997) beschrijft verder binnen het vakgebied van kennismanagement de formule waarop de 
kennis in een KIO is gebaseerd. K = I x (E, V, A), wat staat voor: Kennis is een product van Informatie, 
Ervaring, Vaardigheid en Attitude). Dat ‘Informatie’ als belangrijke component gezien wordt, blijkt uit het 
feit dat de I buiten de haakjes in de relatie is gezet. Verder benoemt hij de belangrijkste kenmerken van 
een KIO: 
 Mensen zijn de belangrijkste activa van de KIO; 
 Ondanks dat in de KIO mensen de voornaamste activa zijn, komen deze niet voor op de balans; 
 Een belangrijke oorzaak van de kwetsbaarheid van de KIO is dat haar voornaamste activa mobiel zijn; 
zij kunnen eenvoudig opstappen om zich bij de concurrentie te voegen of om een eigen 
onderneming op te richten; 
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 De kernactiviteit van de KIO kan niet worden geautomatiseerd; 
8 KULTIFA staat voor: Kennis, Uitdaging, Leervermogen, ‐condities en –bereidheid, Taakstelling, Intrinsieke 
motivatie, Informatievoorziening, Feedback en Autonomie 
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 Managers en kenniswerkers hebben een groot vertrouwen in creativiteit en innovatie als panacee 
voor vele kwalen, en; 
 Er bestaat in KIO’s een algemene tendens om de belangrijkste criteria voor succes op andere 
gronden te baseren dan financiële. 
 
Conclusie deelvraag: de onderzoeken van Mendelson en Weggeman geven de kenmerken van de KIO 
goed weer. Hieruit valt te concluderen dat de meeste grote bedrijven in Nederland aan de kenmerken 
veen een KIO, ofwel professionele organisatie, voldoen. De vier vormen van kenniscreatie, zoals 
beschreven in het rapport van Deceunynck, horen ook als aparte onderdelen bij de waardebepalende 
categorieën voor het werken met informatie binnen een KIO. 
3.4.2 Welke waardemodellen worden volgens in de literatuur binnen KIO gebruikt 
De waardemodellen die voor deze deelvraag in de literatuur zijn onderzocht, waren niet specifiek voor 
KIO’s geschreven. In het algemeen geldt dat het merendeel van de grotere organisaties in Nederland 
onder de definitie van een KIO valt. Er is dus sprake van enige generaliseerbaarheid.  
 
In het artikel van van Bon (2010) gaat hij in op modellen die 
er zijn voor het afstemmen van de informatievoorziening 
op de bedrijfsprocessen van de organisatie. Als startpunt 
neemt hij het Strategic Alignment Model van Henderson en 
Venkatraman, zie figuur 6. Hierbij worden de business en IT 
als aparte onderdelen behandeld waarbij verder 
onderscheid is gemaakt naar externe en interne omgeving. 
Op de assen in dit model staan de functionele integratie en 
de strategisch fit. 
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Dit is later door 
Truijens (1997) verder uitgewerkt tot een zes‐vlaks model, zie 
figuur 7. Het verschil zit hier in de horizontale die naar drie 
niveaus is ingedeeld: richten, inrichten en verrichten. Het aantal 
kruisverbanden tussen de zes elementen is hier met pijlen 
aangegeven. 
Figuur 6: Viervlaks alignment‐model van 
Henderson en Venkatraman. [Bon 2010] 
 
 
En dit zes‐vlaks model is later op zijn beurt door Maes (2003) 
weer uitgebreid tot het negenvlaks model wat in de literatuur 
bekend staat als het Amsterdams Informatieraamwerk Model, 
zie figuur 8. 
 Figuur 7: Zesvlaks model van Truijens 
[Bon 2010] 
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Met dit negenvlaks‐model is het mogelijk om gestructureerd naar een aantal vraagstukken en 
ontwikkelscenario’s voor de informatie‐voorziening binnen een organisatie te kijken, bijvoorbeeld: 
 Outsourcing: welke componenten kunnen 
uitbesteed worden, welke dien je in eigen 
hand te houden, en waar ligt dan de regie? 
 Organisatie: welke organisatieonderdelen 
worden verantwoordelijk voor de 
activiteiten in de verschillende domeinen? 
 Inzet van frameworks: welke frameworks 
kunnen in welk domein ingezet worden? 
 Inzet van middelen: welke 
ondersteunende middelen worden in welk 
domein ingezet? 
 Groeiplannen: welke domeinen willen we 
aandacht gaan schenken? 
Figuur 8: Negenvlaks model van Maes [Bon 
2010] 
 
 
Maes (2003) stelt:  
 
“Marchand c.s. introduceren de term “informatie‐oriëntatie” om de kwaliteit aan te geven van 
het omgaan met informatie door een organisatie. Zij splitsen deze maatstaf in drie 
submaatstaven: “information technology practices”, “information management practices” en 
“information behaviors and values”. Deze maatstaven komen overeen met respectievelijk de 
rechter‐, de middelste en de informatie‐aspecten uit de linkerkolom van het AIM (Amsterdams 
Informatieraamwerk Model, ook wel het negenvlaks‐model). “ 
 
Markosian (2013) beschrijft in zijn onderzoek de verschillende interpretaties en toepassingen van het 
negenvlaks‐model van Maes. Hij vindt de volgende onderwerpen waarop het model is toegepast in de 
praktijk: communiceren, analyseren/ adviseren, ordenen/structureren, organisatie inrichten, 
herinrichten van de informatievoorziening en het realiseren van business‐ICT alignment. Het negenvlaks 
model is echter voornamelijk bekend binnen de Nederlandse grenzen, stelt hij.  
 
Conclusie deelvraag: Het negenvlaks model van Maes is het beste toepasbaar als waardemodel dat het 
afstemmen van het werk van informatieprofessionals kan toelichten. Maes geeft hierbij zelf al aan dat er 
een sterke samenhang is het met het “Information Orientation model” van Marchand. Het raamwerk van 
EIM [Baan 2014] biedt interessante inzichten, maar is nog onvoldoende uitgewerkt in de 
wetenschappelijke theorie voor opnemen in het ontwerpmodel voor het werken met informatie. 
3.4.3 Uit welke categorieën bestaat het werk van informatieprofessionals binnen KIO 
De naam ‘Informatieprofessionals’ is geen eenduidige functiegroep in de vakliteratuur. Zij bestaat uit een 
bonte verzameling van functies met evenzo veel functiebenamingen. Om toch enige orde hierin aan te 
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brengen, heeft de beroepsorganisatie AIIM9 een certificeringstraject gemaakt voor de rol van 
informatieprofessional. Deze is op competenties ingestoken en biedt geen goede omschrijving van de 
rol. Voor de verdere omschrijving van de functie van Informatie professionals wordt hier volstaan met de 
omschrijving op Wikipedia:  
 
“An information professional is someone who records, organises, preserves, retrieves, and 
disseminates printed or digital information.10” 
 
Om te bekijken uit welk categorieën het werk van informatieprofessionals bestaat, is in eerste instantie 
de zienswijze van de manager als uitgangspunt genomen. In de artikelen van Kettinger (2011) en 
Marchand (2000) is dit onderzocht. In hun onderzoek zijn ze uitgegaan van hun eerder genoemde model 
van ‘Information Orientation’. De onderverdeling naar activiteiten zijn opgesomd in drie clusters; 
Information Technology Practices, Information Management Practices en Information Behavior 
Practices. Deze zijn te vertalen naar: Informatie Technologie Vaardigheden, Informatie Management 
Vaardigheden en Informatie Gedrag en waarden Vaardigheden. 
 
Maes, Abcouwer en Truijens hebben het landschap van Informatiemanagement in kaart gebracht in 
meerdere publicaties [Truijens 1997, Maes 2003/2008, Abcouwer 2013]. Als overkoepelende rol voor 
informatieprofessionals beschouwen zij daarbij de rol van de CIO (Chief Information Officer). De 
mogelijkheden die zij hierbij geven voor de invulling van de CIO‐rol binnen een kennisintensieve 
organisatie, zijn: [Maes, 2003] 
 Informatie‐strateeg 
 Bedrijfsstrategie‐adviseur 
 ICT‐portfoliomanager 
 Organisatie‐architect 
 Business adviseur 
 Trend watcher 
In bijlage 2 zijn deze rollen verder toegelicht. 
 
Een ander gebied over het werk van informatieprofessionals dat veel is genoemd in de literatuur, betreft 
’Informatie Governance’. De aanleiding voor de onderzoeken op dit gebied was een vraagstelling over 
het gat tussen de klassieke wereld van Records en Informatie management en meer recente 
ontwikkeling op het gebied van EIM (Enterprise Information Management) [Baan 2013]. EIM gaat uit van 
een meer holistische benadering van informatie binnen de organisatie als geheel waarbij het gedeelte 
voor records en Informatie management zich beperkt tot document logistiek binnen fysieke en digitale 
archieven van gestructureerde gegevens. In het artikel van Tallon (2014) zijn de onderdelen binnen IT 
Governance en Information Governance onderzocht. Hieruit blijkt dat informatie governance goed 
aansluit bij de theorie van ‘Information Resource management’ om informatie als een bedrijfsmiddel te 
behandelen. Daarmee is ook de trend gezet om informatie onder het beleid van de corporate 
                                                
9 http://www.aiim.org/  
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Information_professional  
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governance te brengen. In het artikel van Hagman (2013) wordt het onderwerp ‘Information 
Governance’ nader onderzocht en geconfronteerd met EIM. Hagman geeft een opsomming van de 
taakgroepen, of ‘business activities’ zoals hij deze noemt (zie figuur 9), die onder Informatie Governance 
vallen, waarbij de schuin gedrukte activiteiten de toevoegingen zijn vanuit de EIM‐benadering. 
 
 
Figuur 9: Taakgroepen binnen Information governance [Hagman 2013] 
 
Daarnaast geeft het CEB rapport “Maximising the business value of information” (2012) een uitwerking 
van de theorie van informatie risico management. Aanleiding hiervoor is dat de huidige, meer 
kennisintensieve organisaties een herijking nodig hebben van hun oude risico management filosofie. 
Onder Informatie Risico Management verstaan de auteurs een verzameling van bestaande functies, te 
weten: Informatiebeveiliding, recht, enterprise risk management, compliancy en interne auditing. In hun 
rapport staat:  
 
“Progressive organizations realize their traditional information risk management practices, 
processes, and roles are not suited to the new information intensive work environment. They are 
taking a new, business‐led approach to information risk: choosing to create new policies that 
“build back” from business objectives as opposed to only considering risk‐reduction goals.” 
 
Dit zien de onderzoekers verbeterd in twee stappen die de organisatie moet uitvoeren en die goed 
aansluiten op de theorie van de information resource management:  
 
1. Risicomanagement om de business waarde van informatie te maximaliseren, en; 
2. Rollen en verantwoordelijkheden herdefiniëren binnen het informatie risico management. 
 
Vanuit de beroepsgroep AIIM is in het‐rapport “Rise of the information professional” door Mancini 
(2012) gekeken naar de invulling van de rol van informatieprofessionals binnen de omgeving van de 
veranderende organisatie. De grote groep informatieprofessionals is ingedeeld naar vier focus‐groepen: 
Risk/Liability, Value, Governance en Social. Afgezien van de focusgroep social zijn de overige groepen en 
rollen goed te matchen met de vaardigheden in het IO‐model [Marchand, Kettinger en Rollins 2000] en 
die genoemd zijn door Hagman (2013). In het artikel van Nielsen (2014) wordt een verdere uitwerking 
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van de rol ‘Informatie Curator’ als voorbeeld gegeven. Voor het volledige overzicht van de rollen voor 
informatieprofessionals, zie figuur 10.  
 
 
Figuur 10: Focusgroepen voor Informatieprofessionals [Mancini 2012]  
 
Op het gebied van ‘information asset profiling’ heeft Stevens (2005) onderzoek verricht met het 
uitwerken van een methode en een serie activiteiten om tot een profilering van een informatieprodukt 
te komen. Deze is afgebeeld in de volgende figuur 11:  
 
 
ACTIVITY 1 Capture 
Background 
Information 
ACTIVITY 2 Define 
the Information 
Asset 
ACTIVITY 3 
Identify the Asset 
Owner 
ACTIVITY 4 Identify 
Containers 
ACTIVITY 5 Identify 
Security 
Requirements 
ACTIVITY 6 
Determine the 
Information 
Asset Valuation 
Figuur 11: Procesmodel voor ‘Information asset profiling’ [Stevens 2005] 
 
In de methode die Stevens gebruikt voor IAP (‘Information Asset Profiling’) zijn twee belangrijke rollen 
onderkend naast de gebruikersgroep: de informatie eigenaar (owner) en de informatie houder 
(custodian). De eigenaar is verantwoordelijk voor de levenscyclus van het informatieprodukt, de houder 
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is verantwoordelijk voor het beheer van het informatieprodukt als deze wordt opgeslagen, verstuurd 
wordt of in een proces wordt gebruikt. Anders gezegd kan men stellen dat de ’owner’ de requirements 
bepaald voor de informatieprodukten en de ‘custodian’ zorgt voor de naleving ervan. Brynjolfsson (1994) 
heeft op de relatie van information asset technologie en organisatorische inrichting een veel geciteerd 
onderzoeksartikel gepubliceerd. Hierin komt Brynjolfsson tot de volgende conclusie: 
 
“The models indicate that information technology will result in reduced integration and smaller 
firms to the extent that it: 
1. leads to better informed workers, who need incentives, 
2. enables more flexibility and less lock‐in in the use of physical assets, and 
3. allows direct coordination among agents, reducing the need for centralized coordination. 
On the other hand, the framework suggests that more integration will result from information 
technology where: 
1. network externalities or informational economies of scale support the centralized ownership 
of assets,  
2. it facilitates the monitoring, and thus contractibility, of agent's actions.” 
 
Hiermee wordt het standpunt ondersteund dat het eigenaarschap en het beheer van 
informatieprodukten een belangrijk punt is voor het werk van informatieprofessionals binnen 
organisaties als die informatie als bedrijfsmiddel wil laten werken.  
 
Conclusie deelvraag: Het model van Marchand, Kettinger en Rollins (2000) past het beste als basismodel 
om het effectief werken met informatie te beschrijven. Een nuttige aanvulling hierop vormen de 
onderdelen Profileren [Stevens 2005] en Filteren, als vertaling van Curating [Mancini 2012, Nielsen 
2014]. 
3.5 Welke elementen die in de literatuur worden genoemd, zorgen voor 
waarde van informatie binnen een KIO? 
3.5.1 Wat zijn de categorieën van waardebepalende elementen voor 
informatieprofessionals uit de literatuur 
In deze paragraaf worden de geselecteerde categorieën benoemd van de waardebepalende elementen 
van informatie binnen het werk van informatieprofessionals. Dit is de samenvatting van wat eerder in de 
paragrafen 2.3.3 en 2.4.3 is uitgewerkt. 
 
Uit de onderzoeken van Kettinger (2011) en Marchand (2000) komt het best toepasbare overzicht van de 
onderdelen voor het werken met informatie door informatieprofessionals. Deze onderdelen van het 
Information Orientation‐model vormen de beste basis om de waardebepalende vaardigheden te 
rubriceren. 
 
Drie toevoegingen zijn hierop gedaan: één voor het onderdeel Informatie Cultuur uit het artikel van Choo 
(1996, 2006) in de categorie Informatie Gedrag en waarden Vaardigheden, de tweede toevoeging is 
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gedaan voor het onderdeel ‘Curating Information’ [Nielsen 2014, Mancini 2012] in het cluster Informatie 
Management Vaardigheden, en voor het onderdeel Profiling Information [Stevens 2005] in de categorie 
Informatie Management Vaardigheden. Daarnaast zijn de onderdelen voor kenniscreatie en – 
transformatie [Smetsers 2007, Weggeman 1997] in een aparte categorie Kennis Transformatie 
Vaardigheden toegevoegd.  
 
De totale lijst met waardebepalende vaardigheden voor het werken met informatie (zie tabel 4) ziet er 
als volgt uit: 
 
Categorie  Vaardigheid 
IT voor operationele ondersteuning 
IT voor bedrijfsproces ondersteuning 
IT voor innovatie ondersteuning 
Informatie Technologie 
Vaardigheden (ITV) 
IT voor management ondersteuning 
Informatie Aftasten 
Informatie Verzamelen 
Informatie Organiseren 
Informatie Verwerken 
Informatie Onderhouden 
Informatie Filteren (“Curating”) 
Informatie Management 
Vaardigheden (IMV).  
Informatie Profileren (“Profiling”) 
Informatie Pro‐activiteit 
Informatie Delen 
Informatie Transparantie 
Informatie Controle 
Informatie Integriteit 
Informatie Formaliteit 
Informatie Gedrag en 
waarden Vaardigheden 
(IGV).  
Informatie Cultuur 
Kennis Socialisatie 
Kennis Internalisatie 
Kennis Externalisatie 
Kennis Transformatie 
Vaardigheden (KTV) 
Kennis Combinatie 
Tabel 4: Ontwerpmodel voor het werken met informatie in kennisintensieve organisaties 
3.5.2 Welke elementen zijn meegenomen voor dit onderzoek naar het werken met 
informatie binnen een KIO 
Voor het empirische onderzoek is gekozen om van de clusters ITV, IMV en IGV alle onderdelen mee te 
namen in het model. Hiermee ontstaat een goed beeld van de belangrijkste onderdelen binnen het werk 
van de informatieprofessionals. Het volledige ontwerpmodel met de categorieën en onderdelen zoals die 
in het verdere onderzoek zijn meegenomen, is te vinden in bijlage 2. In deze bijlage is per onderdeel ook 
aangegeven aan welk onderzoek dit refereert in de literatuur. 
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3.5.3 Welke elementen zijn niet meegenomen voor dit onderzoek naar het werken met 
informatie binnen een KIO 
Voor het empirische onderzoek is gekozen om het cluster KTV niet mee te nemen in het model om te 
toetsen. De reden is dat het bij deze categorie (KTV) meer gaat om de kwaliteiten van de kennis en de 
transformatie daar naar toe en niet zo zeer om de informatiekundige aspecten daarachter. 
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4 Methode van onderzoek 
4.1 Gebruikte onderzoekstrategie 
Aangezien er veel variabelen (18 onderdelen) binnen het ontwerpmodel zijn opgenomen, valt de keuze 
voor een experimenteel onderzoek af als meest geschikte methode. Hiermee kan de vraag niet op een 
juiste manier beantwoord worden. Een experimenteel onderzoek scoort in dit geval niet goed op de 
validiteit van de gemeten gegevens.  
 
Er is een keuze gemaakt tussen het houden van een casestudy en een survey om het ontwerpmodel te 
toetsen. Het voordeel van een casestudy is dat het aantal meeteenheden beperkt is, aan de andere kant 
is de controle op de resultaten kwalitatief minder dan een survey. Voor deze aanpak zou ik bij mijn 
huidige werkgever Sogeti en bij mijn huidige opdrachtgever Achmea een groep van 
informatieprofessionals kunnen bereiken. Binnen Achmea is momenteel een groot veranderprogramma 
bezig op het gebied van documentaire informatievoorziening waar dit goed op aansluit. Bij een 
casestudy is de toetsing voornamelijk binnen één of twee omgevingen wat niet gunstig is voor de 
genericiteit van het te toetsen model. Omdat de controlekwaliteit bij een survey in principe beter kan 
zijn dan bij een casestudy en omdat eerdere onderzoeken [Choo 2006, Marchand/Kettinger/Rollins 
2000/2011] ook via survey binnen meerdere branches zijn getoetst, is voor dit onderzoek gekozen voor 
een expertreview in combinatie met een survey bij een groep informatieprofessionals. 
 
Voordat het model bij informatieprofessionals ter toetsing wordt aangeboden, is er een pre‐toets 
gehouden op het ontwerpmodel. Het ontwerpmodel is datgene wat uit de literatuurstudie is 
geconstrueerd als model om het onderzoeksonderwerp, “het werken met informatie”, te toetsen. 
Omdat dit een theoretisch geconstrueerd model is, is een toetsing van het model door experts vooraf 
een gewenste optie. Hiermee kan de logica, volledigheid en toepasbaarheid van het model worden 
verbeterd. De experts die hiervoor nodig waren, moesten hun sporen in het vak van informatiekunde 
hebben verdiend en ook de praktijktoetsing van soortgelijke modellen eerder hebben meegemaakt. 
Daarnaast dienen de experts ook vaardigheden te bezitten om de empirische cyclus te begrijpen om de 
vertaling met het model naar mogelijke schaalconstructies goed in te schatten.  
 
Met de expertreview vooraf is het model bekeken op consistentie of en het model het onderwerp in 
voldoende mate beschrijft. Daarnaast is aan de experts gevraagd om de voorgestelde vragenlijst kritisch 
te bekijken op kwaliteit en hoeveelheid. Met de survey zijn de meningen en waarderingen van 
verschillende soort informatieprofessionals op de geconstrueerde onderdelen in het model 
geïnventariseerd. Hiermee zijn de verwachte verbanden getoetst in het model. Indien de experts 
aangegeven hebben om de eerste analyse te willen ontvangen, zal dit in de analysefase uit het 
onderzoeksmodel (fase c in figuur 1) gebeuren. 
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Voor het praktijkonderzoek vallen de deelvragen die hierbij horen uiteen in twee stukken; een gedeelte 
voor het uitvoeren van een expertonderzoek en een gedeelte voor het uitvoeren van een online survey. 
 
Deelvragen voor het praktijkonderzoek: Expertonderzoek 
1. Is het model voor ‘werken met informatie’ volledig in categorieën en onderdelen? 
2. Zijn de vragen/stellingen van voldoende kwaliteit (helder, uitputtend, eenduidig, etc.) voor een 
online survey? 
 
Met de drie experts is gewaarborgd dat een brede expertreview mogelijk is, zonder dat er een teveel aan 
opmerkingen ontstaat. De expertreviews zijn apart gehouden met elk dezelfde toelichting op het 
onderzoek. Door middel van interviewen en schriftelijke review achteraf, is de expertreview verzameld. 
De drie experts krijgen allen dezelfde toelichting op het onderwerp van het onderzoek en de context 
waarin hun expertise is gevraagd. Ook is daarbij direct geverifieerd om tijdig het reviewcommentaar te 
sturen om deze mee te nemen in de verbeterde versie van de vragenlijst die voor de online survey wordt 
gebruikt.  
 
Deelvragen voor het Praktijkonderzoek: Online Survey 
3. Per onderdeel uit het model: Wat is de mate van belangrijkheid en waardering per onderdeel 
door de professionals in het veld (in welke mate speelt het onderdeel een rol binnen de 
organisatie van de professional)? 
4. Per toegevoegd onderdeel in het model: Zijn er causale verbanden te ontdekken tussen de 
nieuwe onderdelen met de andere? 
 
De doelstelling van de survey is het ophalen van de meningen en waarderingen van 
informatieprofessionals over de onderdelen binnen het model. Op deze manier kan de samenhang van 
de onderdelen binnen het model worden bepaald door deze met multivariate statistiek11 te 
onderbouwen. Hiermee kan worden aangetoond of de verwachte verbanden in het model voorkomen of 
niet, en of er andere verbanden zichtbaar zijn geworden die niet waren verwacht. Zodoende ontstaat er 
een empirisch model over het werken met informatie, zowel vanuit de experts als de 
informatieprofessionals in de praktijk. 
4.2 Benodigde data en databronnen 
Aangezien het model gaat over een compleet model voor werken met informatie, is er input nodig van 
verschillende functies binnen de groep van informatieprofessionals. Dit geldt voor zowel de besturende 
en organiserende kant van het werken met informatie, als de uitvoerende kant daarvan.  
 
Om een generiek beeld te vormen, worden informatieprofessionals in meerdere organisaties en 
verschillende branches aangeschreven. Dit is ook in het onderzoeken van Choo (2006) en van Marchand, 
Kettinger en Rollins (2000) de aanpak geweest en wel om een zo breed mogelijk gedragen beeld te 
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krijgen wat de verbanden in het model zijn. Tevens biedt dit ook een mogelijkheid om de verbanden te 
kunnen modereren. Hiermee worden de vragen 3 en 4 van het praktijkonderzoek beantwoord. 
 
Bij de experts heeft de review op het model voorafgaand aan dataverkrijging via informatieprofessionals 
plaats vinden. Hier werd gelijk de vraag gesteld of zij hierna een analyse op de resultaten willen geven 
om hun eerdere analyse te kunnen vergelijken. Deze stap is optioneel omdat het afhankelijk is van het 
commentaar dat bij de eerste review is gegeven. Als bijvoorbeeld bij de expertreview een extra 
onderdeel binnen de categorieën is opgegeven dat ook bij de survey wordt meegenomen, kan de expert 
verlangen om de resultaten op dat onderdeel uit de survey na de eerste analyse in te willen zien. 
Hiermee krijgt de expert direct terugkoppeling en kan dan ook gelijk een analyse hierop geven. Hiermee 
worden de vragen 1 en 2 van het praktijkonderzoek beantwoord. 
 
Vanuit de informatieprofessionals met een meer besturende functie mag worden verwacht dat zij meer 
de waarderingen en meningen geven bij de onderdelen in de categorieën ITV en IMV in het model12. De 
informatieprofessionals met meer uitvoerende taken zullen naar verwachting input geven op de 
onderdelen van de IGV categorie in het model. Op deze wijze kan er input worden verkregen voor alle 
onderdelen in het model. 
4.3 Methoden en technieken van dataverzameling 
Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden; expert review vooraf, 
een online survey en optioneel een expert analyse achteraf. Zo is methodetriangulatie verkregen; dit is 
het gebruik van meerdere onderzoeksmethoden tegelijk en in samenhang. 
 
Er is ook gekeken naar de mogelijkheden van Open data voor de dataverzameling, dat wil zeggen 
gegevensverzamelingen die beschikbaar zijn gesteld voor onderzoek en die op hetzelfde onderwerp 
onderzoek hebben gedaan. Hier kleven zowel voordelen als beperkingen aan. Het voordeel is dat de 
dataverzameling al gedaan is en er tijd wordt bespaard. De beperkingen bestaan er uit dat de gegevens 
niet altijd goed aansluiten op de centrale onderzoeksvraag of de deelvragen en dat de data mogelijk 
gedateerd kan zijn en binnen andere omstandigheden is uitgevoerd. Er zijn echter voor dit onderzoek 
geen geschikte verzamelingen binnen de open data mogelijkheden gevonden.  
 
Het gebruik van interviews met informatieprofessionals als methode om data te verzamelen middels 
directe observatie is overwogen, maar is gezien de hoeveelheid variabelen en de beperkte tijd van het 
onderzoek niet toegepast.  
 
Voor de expertreview (vragen 1 en 2 uit het begin van hoofdstuk 4) zal het model inclusief de vragenlijst 
worden overhandigd in aparte bestanden via de e‐mail. De toelichting hierop geschiedt mondeling en 
verdere communicatie gaat via telefoon of e‐mail.  
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Voor de survey is gebruik gemaakt van een online omgeving (thesistools13) om de vragenlijst via internet 
te distribueren. In de survey is de verbeterde vragenlijst voor het werken met informatie terug gekomen 
in stellingen die door de aangeschreven professionals zijn ingevuld en verstuurd. De vragenlijst is 
opgenomen in bijlage 3 van dit document. De vragen en stellingen gaan over de mening van de 
professionals over de mate van belangrijkheid van de onderdelen. Het gaat hierbij om de waardering of 
mening die zij hierover hebben. De vragen en stellingen zijn zo geformuleerd dat deze voor iedere 
respondent op dezelfde manier tot een antwoord kan leiden. Aangezien de survey om persoonlijke 
invulling vraagt, kunnen de informatieprofessionals elkaar niet beïnvloeden en zijn de resultaten goed 
vergelijkbaar.  
 
De online survey is begin februari 2015 gepubliceerd met twee test cases voorafgaand om te toetsen of 
het technisch goed werkt. De verbeterde vragenlijst is na de expertreview in de online survey verwerkt 
tot stellingen waarbij de professionals worden uitgenodigd hun mening of waardering te geven. 
Hiernaast is er in de survey ook om algemene gegevens gevraagd waarmee de heterogeniteit van de 
respondenten getoetst kan worden. Dit kan mogelijk extra inzichten geven in de causale verbanden 
binnen het model. 
4.4 Meetniveaus, validiteit en betrouwbaarheid 
Meetniveaus: voor de online survey wordt gebruik gemaakt van een 5‐punts Likertschaal, variërend 
van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens). Per vraag c.q. stelling zal ook de optie “niet van 
toepassing” worden gegeven, het is namelijk goed voorstelbaar dat een professional niet met alle 
onderdelen in het model te maken heeft vanuit zijn werk. De keuze voor een 5‐puntsschaal (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld een 7‐puntsschaal) is een bewuste keuze: veel van de recente 
onderzoeken die via surveys zijn gemaakt met als basis het onderzoek van Marchand (2000) zijn met 
deze schaalconstructie opgesteld. 
 
Validiteit: bij validiteit draait het om de vraag of de onderzoeksgegevens juist zijn en dit kan in drie 
soorten worden onderverdeeld (ecologisch, extern en intern). 
Ecologische validiteit: hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de resultaten op gaan in andere 
contexten, dit gaat ten koste van de interne validiteit. De ecologische validiteit is niet per sé als een 
vereiste beschouwd binnen dit onderzoek. Voor het onderdeel informatiecultuur is een verdere 
landenstudie mogelijk om te bekijken of de cultuuraspecten zoals onderzocht door Hofstede14 hierin 
significant zijn. Dit is echter niet reëel om in scope te neme bij dit onderzoek. Hier is in de aanbevelingen 
een opmerking over gemaakt. Een optionele expert‐analyse achteraf op de resultaten verhoogt de 
ecologische validiteit wel enigszins omdat hiermee de expert zijn of haar beoordeling kan geven op de 
toepassing van andere contexten bij de resultaten. 
Externe validiteit is generaliseerbaarheid, de mate waarin de resultaten gelden voor de gehele populatie. 
Hierbij geldt dat dit meestal goed is bij een survey met voldoende respondenten. Hiervoor zal de online 
survey zo breed mogelijk worden verspreid, ook via de internetfora van het BPM‐forum, CIO‐office en 
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het NGI. De externe validiteit kan worden verhoogd door vergelijking met secundaire data uit 
vergelijkbaar onderzoek van Marchand (2000) en Choo (2006), evenals een goed gekozen testgroep. 
Interne validiteit is de mate waarin we met zekerheid kunnen stellen dat er een verband is tussen X en Y. 
Hier helpt de statistiek ons met de inzet van factoranalyse, variantie‐ en correlatieberekeningen met 
moderatie. Om de veronderstelde verbanden in het model aan te tonen, zal met PLS‐SEM (Partial Least 
Squares Structural Equation Modeling15) als statistische methode worden gewerkt. Uiteraard geldt 
hierbij dat het onderzoek een momentopname is, en niet de volledige groep van informatieprofessionals 
bereikt kan worden. 
 
Betrouwbaarheid: bij betrouwbaarheid draait het om de vraag of de metingen toevallig tot stand 
gekomen zijn of niet. Door te werken met een 5‐punt Likertschaal in de codering is hieraan gedeeltelijk 
toegekomen want elke codering kan ook een bedreiging vormen voor dit aspect. De betrouwbaarheid 
wordt verder verhoogd door de vragen en stellingen eenvoudig en eenduidig te houden en vooraf te 
toetsen door experts. Ook de hoeveelheid vragen speelt bij de betrouwbaarheid een grote rol omdat bij 
een grote hoeveelheid vragen de aandacht bij het beantwoorden verslapt op den duur. Daarom is de 
optie open gehouden om het aantal vragen in de initiële vragenlijst te beperken door minder geschikte 
vragen of stellingen te laten vervallen na de expertreview. De experts hebben door ervaring geleerd dat 
met een set van rond de 35 inhoudelijke stellingen de antwoorden ook bij de laatste nog goed zijn. Als er 
veel meer stellingen zijn opgenomen, wordt de concentratie minder en zijn de antwoorden ook minder 
betrouwbaar. 
4.5 Wijze van analyseren 
Uitkomsten Expertreview  
Bij de expertreview is het aantal experts beperkt tot drie. Hun review zal bestaan uit aanbevelingen om 
onderdelen of categorieën in het model aan te passen of de vragen/stellingen aan te passen, te laten 
vervallen of nieuwe op te nemen. Hiervoor is het gebruik van specifieke instrumenten of software voor 
analyse niet nodig. Voor de extra toelichting op de expertreview wordt volstaan met afspreken op 
locatie, bellen of e‐mailen. Dit geldt ook voor de toelichting bij de optionele expert‐analyse op de 
resultaten van de survey. 
 
Uitkomsten Online Survey 
Doordat er met een online survey wordt gewerkt voor dit onderzoek waarbij professionals direct 
aangeschreven worden, zijn er naar verwachting veel respondenten zijn (verwachting van 80‐100 
respondenten). De resultaten worden statistische software volgens een factoranalyse (aanpak volgens 
structural equation modeling met PLS‐SEM) bekeken op samenhang tussen, de variantie op en de 
correlatie tussen de onderdelen in het model. De keuze voor PLS‐SEM als methode om het model te 
valideren is gedaan vanwege de aard van de analyse (verbanden bekijken tussen nieuwe en bestaande 
onderdelen in een model) en de verwachtte omvang van de data set. Het alternatief binnen deze 
methodiek is CB‐SEM, dit staat voor ‘co‐variance based structural equation modelling’, maar CB‐SEM is 
beter toepasbaar op een compleet model waar men op voorhand exact weet waar de verbanden liggen. 
                                                
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_least_squares_path_modeling  
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Er zijn in totaal vier modellen geanalyseerd. Ten eerste het IGV‐model met Informatie Cultuur als nieuw 
onderdeel. Ten tweede het IMV‐model met Profileren en Filteren Informatie als nieuwe onderdelen. Ten 
derde het ITV‐model zonder nieuwe onderdelen. En als laatste is gekeken naar de relaties tussen wat de 
literatuur teruggeeft als meeste belangrijke factoren per categorie. Dit geeft een voorspelling waar de 
meeste waarde voor het interactie‐effect bij de onderdelen te behalen is. Dit is van belang om aan te 
geven welk vaardigheden het meest van belang zijn om de relatie met de business performance te 
verhogen. 
4.6 Vooruitblik op mogelijke resultaten 
Met dit onderzoek wordt eerst via expertreview en daarna via een online survey onderzocht wat de 
waardering is op de onderdelen van het model voor “werken met informatie” en welke samenhang er 
tussen de onderdelen bestaat. Ook wordt onderzocht wat de heterogeniteit van de respondentengroep 
oplevert voor branche, sekse en ervaringsjaren van de respondenten. Op basis hiervan kunnen 
conclusies worden getrokken of de toegevoegde onderdelen leiden tot significante verschillen in de 
verbanden tussen de onderdelen. Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek zal een theoretisch en 
empirisch gevormd referentiemodel opleveren voor het werken met informatie in kennisintensieve 
organisaties. 
 
Het is in de scope van dit onderzoek niet meegenomen welke relatie het model heeft met het behalen 
van de bedrijfsdoelstellingen. Dit verband is in het onderzoek van Marchand, Kettinger en Rollins (2000) 
al aangetoond. Het meenemen hiervan zou weliswaar tot een volledige replicatie van hun onderzoek 
leiden, maar past niet meer binnen de richtlijn van de uren die zijn begroot voor het afstudeertraject. Dit 
onderzoek wil als resultaat een getoetst model opleveren over de samenhang van de onderdelen die de 
vaardigheden voor het effectief werken met informatie bepalen. De verwachte verbanden in het model 
zijn gevisualiseerd in figuur 12. 
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 Figuur 12: Overzicht van verwachte causale verbanden in het model
 
In bijlage 1 zijn de onderdelen per stuk verder toegelicht. De pijlen in het model geven de causale 
verbanden aan en de richting van de pijl geeft de richting (Y wordt beïnvloed door X) van de beïnvloeding 
weer. 
 
Blauw (linker kolom in figuur 12) bestaat uit de onderdelen voor de categorie IGV: de verbanden tussen 
onderdelen boven de stippellijn zijn de verbanden die ook in eerder onderzoek van Marchand en Choo 
zijn aangetoond. Voor de toevoeging van het onderdeel informatie cultuur wordt een verband verwacht 
met de onderdelen formaliteit en integriteit binnen dezelfde categorie. 
Roze (midden kolom) bestaat uit de onderdelen voor de categorie IMV: hierbij geldt ook dat de 
verbanden boven de stippellijn in eerder onderzoek van Marchand (2000) en Choo (2006) zijn 
aangetoond. Bij het onderdeel Profileren informatie wordt een verband verwacht met het verzamelen 
en onderhouden als onderdelen. Bij het onderdeel Filteren informatie wordt een verband verwacht met 
de onderdelen verzamelen en organiseren. 
Groen (rechter kolom) bestaat uit de onderdelen voor de categorie ITV: hierbij geldt ook dat de 
verbanden boven de stippellijn in eerder onderzoek van Marchand (2000) en Choo (2006) zijn 
aangetoond. In deze kolom zijn geen extra onderdelen toegevoegd omdat hier uit de literatuurstudie 
geen aanleiding voor is gevonden. 
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5 Onderzoeksresultaten 
5.1 Resultaten Expertanalyse ‐ ontwerpmodel 
Volledigheid ontwerpmodel 
De experts beoordelen de variabelen in het model als goed, deze beschrijven in hun mening de relevante 
onderdelen waaruit het werken met informatie bestaat. Maar het helpt als er een uitgebreide toelichting 
is op het doel van het model en haar onderdelen. Verder is de opmerking gemaakt dat het gebruik van 
de lijnen om de verbanden weer te geven tussen de onderdelen in hun context moeten worden 
beschreven. Anders ontstaat hierdoor verwarring wat de pijl precies inhoud. Veel professionals 
gebruiken tools (bijvoorbeeld Archimate16) om modellen in uit te werken en daarin zijn lijnen voorzien 
van metagegevens en bedrijfsregels. Er zijn geen overbodige onderdelen geconstateerd in het model. 
 
Missende onderdelen ontwerpmodel 
Op één vlak is vanuit de experts gevraagd over missende onderdelen. Dit betrof het overwegen om 
‘Kwaliteit’ als apart onderdeel binnen het IGV‐model op te nemen. Aangezien kwaliteit bij elk onderdeel 
in het model past en meer een kenmerk is dan een eigen factor, zou het opnemen ervan binnen het 
model hoogstwaarschijnlijk leiden tot een grote mate van multicollineariteit (zie bijlage 1 voor 
toelichting). Daarnaast is kwaliteit als onderdeel binnen de semantiek eerder gerelateerd aan de data‐
kant van de informatieladder (zie figuur 3, bladzijde 12 ) binnen het vakgebied master data management 
en niet zozeer aan de informatiekant. Het laatste punt hierbij is dat het model de vaardigheden wil 
beschrijven die voor het effectief werken met informatie belangrijk zijn. Kwaliteit laat zich wat dat 
betreft moeilijk naar een vaardigheid vertalen binnen het model, om dat dit meer een kenmerk is in 
plaats van een eigen onderdeel. De suggestie om ‘Kwaliteit’ als onderdeel op te nemen is dan ook 
verworpen. 
5.2 Resultaten Expertanalyse ‐ Vragenlijst  
Hoeveelheid vragen 
In de initiële vragenlijst waren gemiddeld per onderdeel zes stellingen opgenomen[totaal= 86 stellingen], 
hierbij is door vrijwel alle experts aangegeven dat dit leidt tot een te lange survey waarbij de respondent 
de concentratie gaat verliezen. Hierdoor ontstaat het risico dat de beantwoording aan het einde minder 
betrouwbaar zijn omdat de vraag niet goed begrepen is of dat de respondent de interesse kwijt raakt. 
Soms zal dan de respondent stoppen met invullen, wat in dat geval betekent dat er meer missende 
antwoorden komen in de data set. Experts gaven aan om tussen de 35 en 40 vragen en stellingen als 
maximum aan te houden om de resultaten uit de survey betrouwbaar te houden. Voor dit punt is de 
inhoudelijke vragenlijst teruggebracht naar 2 vragen per stelling [n vragen zijn verwijderd, criterium welk 
het beste bij de essentie van het onderdeel passen] en komt de gemiddelde tijdsduur van de survey 
invulling op 20 tot 25 minuten, afhankelijk van het leestempo. 
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Opties voor branche 
In de keuze voor branches is aangegeven om met een standaard indeling te werken in plaats van een 
eigen indeling. Dit is beter voor de herkenbaarheid. Hiervoor is de branche‐indeling volgens het SBI 
gehanteerd17, waarbij de hoofdbranches zijn gebruikt in de beschrijving. 
 
Opties voor functie 
Bij functies is gebruik gemaakt van de functiebenamingen zoals ik die ben tegen gekomen in de 
verschillende literatuurstukken en binnen mijn eigen opdrachten en netwerk. De terugkomende vraag 
hierbij was om de functie ‘Consultant’ op te nemen in de lijst. Hier is als tegenargument gebruikt dat 
consultant geen primair uitvoerede functie is, maar een rol die zich uit als één van de andere genoemde 
functies van informatieprofessionals. De vraag om de rol van consultant op te nemen in de lijst is daarom 
verworpen. 
 
Taalkundige constructie (positief/negatief) 
Bij een aantal stellingen is de richting negatief, dat wil zeggen dat een hogere score op de schaal juist 
naar een lagere voor het onderdeel leidt. Dit is gedaan om de aandacht te krijgen van de lezer zodat 
deze alert blijft. Er zit wel een risico in dat er dan juist verkeerd wordt geantwoord, dit is echter klein en 
weegt niet op tegen het voordeel van de alertheid. Dit is voornamelijk toegepast in het eerste deel van 
de survey. Ook is het aantal stellingen die negatief geladen zijn, beperkt tot 5 stellingen. 
 
Nvt mogelijkheid bij stelling 
Als laatste punt bij de expertanalyse kwam naar voren dat de inhoudelijke stellingen niet voor iedereen 
evenveel tot de verbeelding spreekt. Dit omdat niet elke professional met alle onderdelen uit het model 
te maken hoeft te hebben. Hiervoor is de niet‐van‐toepassing opgenomen bij elke stelling. Ervaring 
leerde dat het gebruik van deze optie bij surveys voorkomt dat respondenten eerder afhaken. Daarom is 
deze optie verwerkt in de survey, maar alleen bij de inhoudelijke stellingen en niet bij de algemene 
vragen. 
5.3 Resultaten Survey 
Als uitgangspunt is de survey‐data van 25 februari 2015 genomen. Dit is drie weken nadat de survey 
online is gezet. Er zijn in totaal 482 professionals direct aangeschreven via berichten. Het aantal (n) 
respondenten was 110 (22,8%), waarvan er bij 8 respondenten geen antwoorden zijn ontvangen en zijn 
verwijderd. De resterende 102 respondenten zijn meegenomen in de data‐set. Het totaal aantal 
variabelen waarmee gewerkt is betreft 18 variabelen; 7 variabelen voor de categorie IGV, 7 variabelen 
voor categorie IMV en 4 voor de categorie ITV. Er zijn in de periode tussen publicatiedatum en 25 
februari geen wijzigingen doorgevoerd in de survey. 
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5.3.1 Pre‐data analyse uitkomsten 
Opschoning 
Er zijn 63 scores voor ‘nvt’ gevonden, dit is 1,74% van het totaal. Bij 4 daarvan was er ook een score 
opgegeven door de respondent, hiervan is de opgegeven score (3x een 5, 1x een 1) blijven staan en is de 
‘nvt’ komen te vervallen. De overige nvt scores zijn vervangen door een neutrale 3‐score (niet mee eens, 
niet mee oneens). Het aantal respondenten dat één of meerdere keren van nvt gebruik heeft gemaakt, is 
30. Er zijn in de data‐set geen monotone records gevonden (respondenten met een variantie‐waarde 0 in 
de inhoudelijke stellingen). De in de data‐set gevonden 0‐waarden (26 stuks) zijn vervangen door een 3 
score. Dit valt alles bij elkaar onder de 2% aan lege gegevens in de data set. 
 
Hercodering 
Er zijn 5 stellingen gehercodeerd om in de goede richting te worden gezet. Dit waren de stellingen IGV‐
1a, IGV‐2a, IGV‐2b, IGV‐7a en ITV‐4b. Hierbij zijn de opgegeven waarden 1‐5 gespiegeld in de data‐set. 
Dit is nodig omdat de verbanden in de analyse de verkeerde richting op staan, wat verwarring wekt. Om 
de resultaten zo zuiver mogelijk te houden, zijn alle items in dezelfde (positieve) richting gecodeerd. In 
de data‐set zijn ook missing values gevonden, deze zijn in de analyse met de PLS‐SEM vervangen door te 
werken met de mean‐score binnen dat onderdeel. 
 
Betrouwbaarheidscheck 
Voor het IGV‐model met alle 14 items was de berekende Cronbach’s alpha18 0,672 (zie de tabel reliability 
statistics in bijlage 5), dit valt onder het criterium van 0,7. Hierbij is de correlatiematrix (zie de tabel item 
total statistics in bijlage 5) bekeken en gebleken dat dit werd veroorzaakt door één vraag (Cultuur1, IGV‐
7a). Nadat deze was verwijderd uit de data‐set, verbeterde de alpha‐waarde tot 0,710. Bij verdere 
analyse is gezien dat de hoogst haalbare alpha‐waarde voor het IGV‐model 0,734 is. Het verschil met dit 
optimum is niet groot, er is daarom besloten om alleen de vraag IGV‐7a uit de dataset te halen voor 
verdere analyse. Bij het IMV‐model met alle 14 items was de Cronbach’s alpha 0,878 (zie de tabel 
reliability statistics in bijlage 6) en daarmee goed. Er zijn binnen dit model geen aanpassingen 
doorgevoerd. Bij het ITV‐model met alle 8 items was de Cronbach’s alpha 0,744 (zie de tabel reliability 
statistics in bijlage 7) en daarmee goed. Er zijn binnen dit model geen aanpassingen doorgevoerd. Bij de 
afzonderlijke modellen voor IGV, IMV en ITV is gekeken of er vermoeden is van multicollineariteit, dit is 
slecht voor de validiteit van de conclusies. Per model is gekeken of de grens van de VIF‐waarde (variance 
inflation factor) bij de onderdelen hoger is dan 3. Dit is bij geen van de modellen gevonden, deze lagen 
alle tussen de waardes 1.1 en 2.6. Dit is terug te vinden in de tabel ‘coëfficients’ per model in de bijlagen 
5, 6 en 7. Als laatste is het model gecheckt op convergente validiteit19 tussen de onderdelen. Hiervoor is 
per onderdeel gekeken of de AVE‐waarde boven de 0,5 lag. De resultaten zijn te vinden in bijlage 9, deze 
waren goed. 
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Met de pre‐data analyse is aangetoond dat de data set goed genoeg is om de data‐analyse met PLS‐SEM 
uit te voeren en conclusies hierop te vormen. 
5.3.2 Data analyse survey: Algemeen 
80% van de respondenten valt binnen de functiegroep van analisten, managers of architecten. Qua 
aantal actieve werkjaren is het merendeel (78%) meer dan 13 jaar werkzaam als professional. Het aantal 
hoogopgeleide professionals (HBO of WO) bedraagt 93%, waarbij het aantal hbo’ers en wo’ers bijna 
gelijk is verdeeld. De meeste respondenten die mee hebben gedaan aan de survey, komen uit de 
sectoren die in de Nederlandse economie sterk vertegenwoordigt zijn: Financiële instellingen, Zakelijke 
Dienstverlening, ICT & Communicatie en Openbaar bestuur (Overheidsinstanties). De verhouding 
man/vrouw is 90%‐10%. 
 
De heterogeniteit van de data‐set is daarmee voldoende. De verdeling is niet te homogeen en niet te 
heterogeen. Zie bijlage 4 voor de corresponderende figuren met de verdelingen bij de surveyresultaten 
voor de categorie ‘Algemeen’. 
5.3.3 Data analyse survey: IGV model 
Zoals gemeld in paragraaf 4.5 is elke van de vier sub‐modellen apart geanalyseerd. Voor het IGV‐model 
zijn de survey resultaten doorgerekend met smartPLS om de verbanden in het model te toetsen. In de 
onderstaande figuur is het model met de paden en de coëfficiënten weergeven. Het model is zo 
opgebouwd dat de vragen zijn gekoppeld aan de juiste onderdelen en dat de verschillende onderdelen 
aan elkaar gekoppeld zijn zoals is beschreven in paragraaf 4.6.  
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Toelichting op de 
berekende waardes het model 
Figuur 13: Gevonden modelwaarden bij het IGV-model
Plek van de waarde  Toelichting 
Cijfer binnen de cirkel  Dit cijfer geeft aan in welke mate de variantie van dit onderdeel 
wordt bepaald door de inkomende stromen. Een cirkel waar geen 
inkomende lijn is, heeft dan ook een nul‐waarde, bijv. cultuur 
Cijfer op de lijnen tussen de cirkel  Dit cijfer geeft de sterkte aan van het verband tussen beide 
onderdelen. Hierbij geldt de stelregel dat de waarde boven de 0,2 
moet liggen om significant te zijn. 
Cijfer tussen het item (rechthoekig 
blokje) en de cirkel 
Hiermee wordt aangeven hoe goed een item (vraag/stelling) het 
onderdeel representeert. Als er maar één vraag bij een onderdeel 
is, is deze waarde altijd 1 (zie bij het onderdeel Cultuur) 
Tabel 5: Toelichting op de berekende waardes het model 
 
Door middel van bootstrapping20 te berekenen in het IGV‐model met smartPLS, ontstaat een overzicht 
waarin de significantie van de verbanden (lijnen tussen de cirkels) gemeten kan worden. In de volgende 
tabel zijn de resultaten voor het IGV‐model te vinden. 
                                                
 
Versie: 1.0 
20 Bootstrapping is een statistische techniek om de stabiliteit van modellen te testen. Hiermee is het mogelijk om 
de standaardfouten en betrouwbaarheidsinterval van causale verbanden te berekenen. 
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Controle ‐> Delen  0,406 0,405 0,109 3,738 0,000 
Controle ‐> Proactiviteit  0,430 0,437 0,091 4,700 0,000 
Controle ‐> Transparantie  0,290 0,291 0,108 2,690 0,007 
Delen ‐> Proactiviteit  0,144 0,140 0,094 1,540 0,124 
Formaliteit ‐> Controle  0,390 0,393 0,092 4,215 0,000 
Informatie Cultuur ‐> Formaliteit  0,176 0,184 0,118 1,491 0,137 
Informatie Cultuur ‐> Integriteit  0,385 0,395 0,095 4,046 0,000 
Integriteit ‐> Formaliteit  0,013 0,018 0,123 0,106 0,916 
Integriteit ‐> Transparantie  ‐0,035 ‐0,018 0,144 0,241 0,809 
Transparantie ‐> Delen  0,161 0,166 0,123 1,312 0,190 
Tabel 6: Significantiestatistiek voor de verbanden in het IGV‐model 
 
Hierbij geldt het criterium van T‐waarde > 1,96 en p‐waarde < 0,05 om als verband significant te zijn. 
De significante verbanden in het model die zijn aangetoond met de survey, zijn: 
 Controle ‐> Delen 
 Controle ‐> Proactiviteit 
 Controle ‐> Transparantie 
 Formaliteit ‐> Controle 
 Informatie Cultuur ‐> Integriteit 
De overige verbanden zijn als niet significant uit de toetsing met de survey gekomen. Dit zijn 
 Delen ‐> Proactiviteit 
 Informatie Cultuur ‐> Formaliteit 
 Integriteit ‐> Formaliteit 
 Integriteit ‐> Transparantie 
 Transparantie ‐> Delen 
5.3.4 Data analyse survey: IMV model 
Het IMV‐model is op dezelfde manier getoetst als bij het IGV‐model zoals hierboven beschreven. Vanuit 
de verwachtte verbanden zat er een zogenaamde ‘loop’ in het model, en deze kan niet via PLS worden 
getoetst. Op basis van de correlatiematrix is het verband tussen de onderdelen verzamelen en 
organiseren er uit gehaald om de berekening in het model uit te kunnen voeren. Deze was vanuit 
verzamelen bekeken het zwakst gecorreleerd (0,549, zie de tabel Correlatie‐matrix voor de 
gegroepeerde onderdelen in bijlage 6). Het resultaat van de berekening op het model is te zien in de 
onderstaande figuur 14. 
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Ook hier is door middel van bootstrapping het IMV‐model met smartPLS, een overzicht gemaakt waarin 
de significantiewaarden van de verbanden (lijnen tussen de cirkels) gemeten zijn. In de volgende tabel 
zijn de resultaten voor het IMV‐model te vinden. 
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Aftasten ‐> Verzamelen  0,287 0,297 0,083 3,444 0,001
Filteren ‐> Organiseren  0,323 0,346 0,097 3,337 0,001
Filteren ‐> Verzamelen  0,251 0,251 0,103 2,446 0,015
Onderhouden ‐> Verzamelen  0,244 0,241 0,087 2,793 0,005
Organiseren ‐> Verwerken  0,449 0,469 0,074 6,102 0,000
Profileren ‐> Filteren  0,649 0,656 0,067 9,704 0,000
Profileren ‐> Onderhouden  0,461 0,463 0,105 4,389 0,000
Figuur 14: Gevonden modelwaarden bij het IMV-model
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Profileren ‐> Verzamelen  0,186 0,184 0,122 1,521 0,129
Verwerken ‐> Onderhouden  0,193 0,198 0,111 1,734 0,084
Tabel 7: Significantiestatistiek voor de verbanden in het IMV‐model 
 
De significante verbanden in het model die zijn aangetoond met de survey, zijn: 
 Aftasten ‐> Verzamelen 
 Filteren ‐> Organiseren 
 Filteren ‐> Verzamelen 
 Onderhouden ‐> Verzamelen 
 Organiseren ‐> Verwerken 
 Profileren ‐> Filteren 
 Profileren ‐> Onderhouden 
 
De overige verbanden zijn als niet significant uit de toetsing met de survey gekomen. Dit zijn: 
 Profileren ‐> Verzamelen 
 Verwerken ‐> Onderhouden 
5.3.5 Data analyse survey: ITV model 
Het ITV‐model is op dezelfde manier getoetst als bij de overige modellen. Het resultaat van de 
berekening op het model is te zien in de onderstaande figuur 15. 
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 Figuur 15: Gevonden modelwaarden bij het ITV-model  
 
Ook hier is door middel van bootstrapping het ITV‐model met smartPLS, een overzicht gemaakt waarin 
de significantiewaarden van de verbanden (lijnen tussen de cirkels) gemeten zijn. In de volgende tabel 8 
zijn de resultaten voor het ITV‐model te vinden. 
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Bedrijfsproces ondersteuning ‐> Management ondersteuning  0,413 0,413 0,109  3,789 0,000
Innovatie ondersteuning ‐> Management ondersteuning  0,143 0,157 0,143  0,999 0,318
Operationele ondersteuning ‐> Bedrijfsproces ondersteuning  0,597 0,605 0,069  8,643 0,000
Operationele ondersteuning ‐> Innovatie ondersteuning  0,377 0,399 0,089  4,208 0,000
Tabel 8: Significantiestatistiek voor de verbanden in het ITV‐model 
 
De significante verbanden in het model die zijn aangetoond met de survey, zijn: 
 Bedrijfsproces ondersteuning ‐> Management ondersteuning 
 Operationele ondersteuning ‐> Bedrijfsproces ondersteuning 
 Operationele ondersteuning ‐> Innovatie ondersteuning 
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Het verband dat als niet‐significant uit de toetsing met de survey gekomen, is: 
 Innovatie ondersteuning ‐> Management ondersteuning 
5.3.6 Data analyse survey: Afhankelijkheid belangrijkste factoren per categorie 
Als vierde model zijn de centrale factoren uit de drie categorieën (Pro‐activiteit uit IGV, Aftasten en 
Verwerken uit IMV en Management ondersteuning uit ITV) aan elkaar verbonden, zoals geschetst in 
paragraaf 4.5. Ook hier treedt er weer een ‘loop’ in het model op die als zodanig niet via smartPLS kan 
worden doorgerekend. Om dit probleem op te lossen is het model opgesplitst in 3 kleinere submodellen 
en afzonderlijk doorgerekend.  
 
Ten eerste is de relatie tussen Management ondersteuning en Pro‐activiteit verwijderd, dit levert het 
volgende coëfficiënten model en significantie‐overzicht op, zie figuur 16. 
 
 Figuur 16: Gevonden modelwaarden bij de belangrijkste factoren, versie 1
 
Ook hier is door middel van bootstrapping het model doorgerekend met smartPLS en is een overzicht 
gemaakt waarin de significantiewaarden van de verbanden (lijnen tussen de cirkels) gemeten zijn. In de 
volgende tabel 9 zijn de resultaten voor deze versie van het model met de belangrijkste factoren te 
vinden. 
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Aftasten ‐> Management ondersteuning  0,058 0,062 0,190 0,303  0,762 
Verwerken ‐> Management ondersteuning  0,513 0,505 0,128 4,003  0,000 
Proactiviteit ‐> Verwerken  0,299 0,299 0,111 2,705  0,007 
Proactiviteit ‐> Aftasten  0,340 0,342 0,145 2,344  0,019 
Tabel 9: Significantiestatistiek voor de verbanden in het belangrijkste factorenmodel, versie 1 
 
Ten tweede is de relatie tussen Pro‐activiteit en Aftasten en Verwerken verwijderd, dit levert het 
volgende coëfficiënten model en significantie‐overzicht op. Zie figuur 17. 
 
 Figuur 17: Gevonden modelwaarden bij de belangrijkste factoren, versie 2
 
Ook hier is door middel van bootstrapping het model doorgerekend met smartPLS en is een overzicht 
gemaakt waarin de significantiewaarden van de verbanden (lijnen tussen de cirkels) gemeten zijn. In de 
volgende tabel 10 zijn de resultaten voor deze versie van het model met de belangrijkste factoren te 
vinden. 
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Aftasten ‐> Management ondersteuning  0,106 0,129 0,121 0,873  0,383 
Management ondersteuning ‐> Proactiviteit  0,288 0,300 0,096 3,013  0,003 
Verwerken ‐> Management ondersteuning  0,483 0,481 0,100 4,813  0,000 
Tabel 10: Significantiestatistiek voor de verbanden in het belangrijkste factorenmodel, versie 2 
 
Als laatste is de relatie tussen Management ondersteuning en Aftasten en Verwerken verwijderd, dit 
levert het volgende coëfficiënten model en significantie‐overzicht op. Zie figuur 18. 
 
 Figuur 18: Gevonden modelwaarden bij de belangrijkste factoren, versie 3
 
Ook hier is door middel van bootstrapping het model doorgerekend met smartPLS en is een overzicht 
gemaakt waarin de significantiewaarden van de verbanden (lijnen tussen de cirkels) gemeten zijn. In de 
volgende tabel 11 zijn de resultaten voor deze versie van het model met de belangrijkste factoren te 
vinden. 
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Management ondersteuning ‐> Proactiviteit  0,287 0,301 0,105 2,746  0,006 
Proactiviteit ‐> Aftasten  0,307 0,325 0,114 2,691  0,007 
Proactiviteit ‐> Verwerken  0,329 0,345 0,073 4,503  0,000 
Tabel 11: Significantiestatistiek voor de verbanden in het belangrijkste factorenmodel, versie 3 
 
De significante verbanden in het vierde model die zijn aangetoond met de survey, zijn: 
 Proactiviteit ‐> Aftasten 
 Proactiviteit ‐> Verwerken 
 Verwerken‐> Management ondersteuning 
 Management ondersteuning ‐> Proactiviteit 
 
Het verband dat als niet‐significant uit de toetsing met de survey gekomen is, betreft: 
 Aftasten ‐> Management ondersteuning 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
Naar aanleiding van de resultaten van de empirische toetsing zijn in dit hoofdstuk een aantal conclusies 
getrokken. Deze zijn gegroepeerd om per groep van een aanbeveling voor vervolgonderzoek te geven. 
Vervolgens is de eindconclusie op de centrale vraag geformuleerd. 
6.1 Conclusies en aanbevelingen ‐ algemeen21 
Conclusie 1: De samenstelling tussen man/vrouw is scheef 
Conclusie 2: Informatieprofessionals zijn veelal hoog opgeleid (HBO/WO) 
Conclusie 3: Het vak van informatieprofessional kent gemiddeld genomen veel jaren ervaring 
Conclusie 4: De herkomst naar branches geeft een overeenkomend beeld van de Nederlandse 
informatie‐economie (financiële en zakelijke dienstverlening, overheid en ICT) 
 
Eerder onderzoek naar de beroepsgroep van informatieprofessionals22 levert op alle bovenstaande 
punten een vergelijkbaar beeld op, behalve op de verhouding man/vrouw. Dit kan er mee te maken 
hebben dat het eerdere onderzoek werd gedaan vanuit een opleidingstraject en het aantal jaren 
werkervaring niet hoog is. Daarmee is het eerdere onderzoek met name gericht op de volgende 
generatie informatieprofessionals, terwijl de gemiddelde informatieprofessionals uit de survey van dit 
onderzoek al veel werkervaring heeft en van de vorige generatie informatieprofessionals is.  
Aanbeveling voor conclusies 1‐4: Een vervolgonderzoek uitvoeren naar de samenstelling en benodigde 
competenties van de beroepsgroep van Informatieprofessionals in Nederland voor de komende 
generatie en deze matchen met andere vergelijkbare landen om de eigenschappen van deze groep beter 
te kennen. 
6.2 Conclusies en aanbevelingen ‐ IGV‐model23 
Conclusie 5: Zwakke verbanden tussen de onderdelen overheersen het IGV‐model, afgezien van het 
onderdeel ‘Controle’ 
Conclusie 6: Er is geen significant verband tussen Cultuur en Formaliteit 
Conclusie 7: Er is wel een significant verband tussen Cultuur en Integriteit 
 
Het onderdeel Cultuur is een moeilijk te meten variabele, gezien de zwakke verbanden die het vertoont 
met de andere variabelen. Alleen het verband tussen Cultuur en Integriteit is sterk te noemen. Voor het 
model als geheel geldt dat vijf verbanden als niet‐significant zijn gemeten, dat is de helft van alle 
verbanden in het model. Alleen bij het onderdeel Controle is een sterk verband te zien met andere 
onderdelen. Kennelijk heeft dit onderdeel een grotere associatie als vaardigheid met het informatie 
gedrag. Een mogelijk verklaring voor de zwakke verbanden van andere onderdelen, kan zijn dat het 
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21 De ondersteunende statistiek is te vinden in bijlage 4 
22 www.kei‐ip.nl/attachments/File/20140702_Artikel_Focus_Final.pdf  
23 De ondersteunende statistiek is te vinden in bijlage 5 
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aantal vragen per onderdeel vrij beperkt was (2 stuks per onderdeel). Daarnaast is er het vermoeden dat 
Cultuur meer als een overlappende factor moet worden gezien voor de categorie Informatie Gedrag en 
Waarden, omdat Cultuur gaat over gedeelde waarden die in meerdere onderdelen terug te vinden zijn. 
Wat hierbij ook kan spelen is dat de beleving van informatie als cultuur meer vanuit een technische hoek 
komt en eerder de associatie met data‐cultuur heeft binnen de respondenten. 
 
Voor het toegevoegde onderdeel Cultuur is daarmee geen reden gevonden om deze in het definitieve 
model voor werken met informatie als onderdeel op te nemen in de categorie IGV. De hypothese dat 
Cultuur een eigen onderdeel met significante verbanden naar andere onderdelen binnen het IGV‐model 
is daarmee verworpen. 
 
Aanbeveling voor conclusies 5‐7: Nader onderzoek naar de eigenschappen die van invloed zijn op de 
wijze waarop cultuur wordt beleefd binnen de vakgebieden van data management, informatie 
management en kennis management. Hier kan het werk van Hofstede, zoals genoemd in paragraaf 4.4, 
ondersteuning geven. 
6.3 Conclusies en aanbevelingen IMV‐model24 
Conclusie 8: Het IMV kent sterke verbanden tussen vrijwel alle onderdelen, twee verbanden zijn als niet 
significant in de survey naar voren gekomen, acht andere verbanden wel 
Conclusie 9: Er is geen significant verband gevonden tussen Profileren en Verzamelen 
Conclusie 10: Er is een sterk verband gevonden tussen Profileren en Filteren als nieuw verband 
Conclusie 11: Er is geen significant verband gevonden tussen Verwerken en Onderhouden 
Conclusie 12: Profileren en Filteren hebben goede correlatie met alle overige onderdelen binnen IMV  
De verwachtte verbanden in het IMV‐model zijn op twee na aangetoond in de survey, waarvan één 
verband tussen bestaande onderdelen (verwerken en onderhouden). Dat het verwachtte significante 
verband tussen profileren en verzamelen niet is opgetreden, ligt er misschien dat het eigenaarschap niet 
als relevant wordt ervaren bij het onderdeel verzamelen. Het effect tussen filteren en profileren is 
namelijk wel sterk onderling en filteren kent weer een significant verband met verzamelen. Blijkbaar 
werkt het effect van Profileren via Filteren door op Verzamelen en kalft dit het directe verband tussen 
Profileren en Verzamelen af. Hiermee is wel de voorzichtige conclusie te maken dat Profileren en Filteren 
een goede kandidaat zijn om toegevoegd te worden als eigen onderdelen in het IMV‐model. Dit te meer 
omdat er ook een sterk verband is gevonden tussen beide nieuwe onderdelen Profileren en Filteren en 
de overige onderdelen in dit model. 
 
Voor de toegevoegde onderdelen Profileren en Fileren is daarmee voldoende reden gevonden om deze 
in het definitieve model voor werken met informatie als onderdelen op te nemen in de categorie IMV. 
De hypothese dat zowel Profileren als Filteren een eigen onderdeel is met significante verbanden naar 
andere onderdelen is daarmee geaccepteerd. 
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Aanbeveling voor conclusies 8‐12: Een vervolgonderzoek naar de mogelijkheid om Profileren en Filteren 
als nieuwe onderdelen op te nemen in het raamwerk van de Informatie Levenscyclus. 
 
6.4 Conclusies en aanbevelingen ITV‐model25 
Conclusie 13: Er is geen significant verband aangetroffen tussen innovatie ondersteuning en 
management ondersteuning 
Conclusie 14: Het aangetroffen verband tussen management ondersteuning en bedrijfsproces 
ondersteuning is sterk 
 
In dit model zijn geen toevoegingen geweest met nieuwe onderdelen. Dat er geen significant verband 
tussen innovatie en management is aangetroffen, hangt wellicht samen met de economische crisis die 
sinds 2008 heerst. Hierdoor is de tendens waarneembaar dat de focus van grotere bedrijven minder op 
vernieuwing komt te staan. Dit zou dan gelijk een verklaring zijn voor het sterke verband tussen 
bedrijfsproces en management ondersteuning. De vaardigheden om het bedrijfsproces te ondersteunen 
worden dan blijkbaar hoger geacht als het gaat om de relatie met de besturing (management). Een 
verschuiving van de focus van vernieuwing naar kostenbesparing leidt in dat geval logisch gezien naar 
een sterkere invloed van het bedrijfsproces. Dit suggereert dat het model voor werken met informatie 
een conjunctuurgevoeligheid bezit waarbij de nadruk op het belang van verschillende vaardigheden 
verandert met het economisch getijde. 
 
Aanbeveling voor conclusies 13 en 14: Een vervolgonderzoek waarin wordt gezocht naar de 
voorwaarden en criteria om door het effectief werken met informatie meer aandacht voor de innovatie 
ondersteuning te creëren. 
6.5 Conclusies en aanbevelingen samenhang centrale factoren in het model 
Conclusie 15: Aftasten komt niet als één van de belangrijkste factoren naar voren. 
Conclusie 16: Elke centrale factor uit elke categorie kent één belangrijke beïnvloedende factor. 
 
In de verbanden tussen de centrale factoren zoals die in het model van Marchand ook zijn benoemd, valt 
Aftasten als niet‐significante factor op. Deze heeft geen sterk verband met management ondersteuning 
en vanuit proactiviteit is dat sterke verband er ook niet. Hier kan, net als bij innovatie uit het ITV‐model, 
de reden liggen in de verschuivende focus door de crisis. Het lijkt er op dat er vanuit het management 
meer aandacht en resultaat wordt verwacht vanuit een richting die meer met ‘operational excellence’ te 
maken heeft dan met vernieuwing en innovatie. Dit is ook zichtbaar in de factor‐achter‐de‐factor meting 
waarmee duidelijk is gemaakt welke factor voor de belangrijkste beïnvloeding zorgt van de centrale 
factor. De centrale variabele achter het onderdeel ‘proactiviteit’ is het onderdeel ‘controle’ (discriminant 
validity value= .495) , de centrale variabele achter het onderdeel ‘aftasten’ is het onderdeel ‘verzamelen’ 
(discriminant validity value= .582), de centrale variabele achter het onderdeel ‘verwerken’ is het 
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onderdeel ‘profileren’ (discriminant validity value= .589), de centrale variabele achter het onderdeel 
‘management ondersteuning’ is het onderdeel ‘bedrijfsproces ondersteuning’ (discriminant validity 
value= .469). 
 
Aanbeveling voor conclusies 15 en 16: Een vervolgonderzoek wat verder uitzoekt welke vaardigheden uit 
het model voor werken met informatie het beste passen bij de drie waarde‐strategieën uit het 
onderzoek van Treacy en Wiersema: ‘operational excellence’, ‘product leadership’ en ‘customer 
intimacy’.26 
6.6 Hoofdconclusie en antwoord op de onderzoeksvraag 
Tijdens de literatuurstudie zijn categorieën, onderdelen en aspecten verzameld die betrekking hebben 
op de vaardigheden die nodig zijn voor het effectief werken met informatie. De kenmerkende 
onderdelen die zijn verwerkt in het ontwerpmodel zijn door de experts herkend en als relevant 
bevonden. Door verder te bouwen op het bestaande model van Marchand en de relatie die het impliciet 
heeft met de business performance, is de toegevoegde waarde van het model duidelijk gemaakt. Tijdens 
de validatie en de empirische toetsing van het ontwerpmodel zijn er enkele niet‐significante verbanden 
gevonden die in het model werden verwacht. Na het maken van de analyses en conclusies is het 
definitieve model voor werken met informatie opgeleverd. 
 
Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat het uiteindelijke model dat tijdens dit onderzoek 
is ontwikkeld een antwoord geeft op de centrale onderzoeksvraag: 
 
Wat is de samenhang tussen de vaardigheden voor het effectief werken met informatie binnen 
kennisintensieve organisaties? 
 
De onderzoeksdoelstelling, het ontwerpen en toetsen van het model waarmee de vaardigheden voor het 
effectief werken met informatie op compleetheid en juistheid beoordeeld kan worden, is met 
beantwoording van de centrale onderzoeksvraag gerealiseerd. 
 
Het uiteindelijke model voor werken met informatie, zoals het vanuit het empirische onderzoek is 
gebleken, is weergegeven in figuur 19: 
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 Figuur 19: Gevonden significante verbanden in het model voor ‘werken met informatie’ 
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7 Reflectie op het onderzoek 
In dit hoofdstuk is teruggekeken op het onderzoek in zijn totaliteit. De reflectie is opgedeeld in twee 
stukken, het eerste is gericht op de tussenproducten van het onderzoek en de praktische relevantie van 
het eindresultaat. Het tweede stuk gaat in op de wijze waarop het onderzoeksproces is beleefd. 
7.1 Productreflectie: tussenproducten en praktische relevantie 
Opdrachtformulering 
De allereerste opdrachtformulering van dit onderzoek luidde: Wat zijn de elementen van het 
waardemodel voor informatieprofessionals binnen kennisintensieve organisaties? 
Dit is in de loop van het onderzoek gewijzigd naar: Wat is de samenhang tussen de vaardigheden voor 
het effectief werken met informatie binnen kennisintensieve organisaties? 
Niet alleen is deze verandering vanwege het opgebouwde theoretisch kader gekomen, maar met name 
vanuit de discussies met de 1e begeleider en de bedrijfsbegeleider. Hier kwam al snel naar voren dat de 
link die in de eerste formulering werd gelegd naar de informatieprofessional geen handige insteek bood. 
Dit zou meer richting een competentiegericht onderzoek leiden voor de verschillende rollen binnen deze 
functiegroep. Terwijl het de doelstelling was (en is) om meer te kijken naar de categorieën van 
onderdelen waarmee er waarde ontstaat. Dit is met de definitieve opdrachtformulering gedaan door de 
referentie naar de informatieprofessionals als groep uit de opdrachtformulering en doelstelling te halen. 
Hierdoor is de opdrachtformulering meer in lijn gekomen met de achterliggende gedachte van het 
onderzoek. 
 
Literatuurstudie 
Op basis van de deelvragen is er veel literatuur gevonden. Het gebruiken van het woord ‘Informatie’ in 
zoekacties kan ook haast niet anders leiden tot een grote gevonden stukken. Hier is veel tijd aan besteed 
om tot een goede lijst te komen. Toch is er een soort 2e fase geweest voor de literatuurstudie. Na de 
eerst zoekactie is bekeken in hoeverre de deelvragen waren afgedekt met goedgekeurde stukken. Dit 
bleek niet voldoende om alle deelvragen met te kunnen beantwoorden. In de eerste zoekactie ging veel 
literatuur over de berekening van de waarde van informatie en de modellen daarvoor. Hoewel dit 
handige informatie was, ging de relatie met een aantal deelvragen mank en konden deze niet worden 
beantwoord. In de 2e zoekactie is gericht gezocht naar de ontbrekende onderbouwing voor de 
deelvragen. Uiteraard was er op dat moment al veel doorgenomen en was er met de indexen uit die 
artikelen al snel een betere lijst met artikelen te vinden. Hierdoor is de uiteindelijke lijst wel erg lang 
geworden. Het grote voordeel van de 2e zoekactie was het vinden van het ‘Information Orientation’ 
model, waardoor het samenstellen van het ontwerpmodel een stuk sneller ging. Het vinden van de 
literatuur over dit model kwam voornamelijk door het artikel van Choo dat hier stevig aan refereerde. 
Het nadeel van dit model is dat het een grotere complexiteit bevat, die met de nieuwe onderdelen er 
aan toegevoegd vanuit de literatuurstudie, tot een omvangrijk ontwerpmodel heeft geleid dat een extra 
druk legde op de betrouwbaarheid van het empirisch onderzoek. 
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Onderzoeksaanpak 
In deze fase van het onderzoek was er eigenlijk niet veel tijd nodig om tot een goed instrumentarium te 
komen voor het empirisch onderzoek. Bij de keuze van het onderwerp aan het begin van de 
afstudeeropdracht was dit al grotendeels onderkend. Een expert‐analyse stond al redelijk vast en daarna 
was het een case‐study of een survey om het model te toetsen. Het issue in deze fase was met name de 
wijze van statistische analyse en de passende software hiervoor. Voor een modeltoets is een 
factoranalyse de geëigende methode om statistische uitspraken te doen. Deze methode was in het 
schakeljaar niet behandeld, alleen was er in de uitgereikte SPSS‐handleiding een paragraaf over 
geschreven. En aangezien er voor een factoranalyse meerdere mogelijkheden bestaan (exploratief, 
confirmerend) en elk van deze mogelijkheden weer uit meerdere subgroepen bestonden, was een 
directe keuze niet mogelijk. Om hier toch wat meer zekerheid in te krijgen, is de hulpvraag gesteld aan 
mijn statistiek‐docent, die me goed heeft doorverwezen naar een expertisehouder (dr. Schijns) binnen 
de Open Universiteit op dit vlak. Na overleg werd snel duidelijk wat de beste statistische aanpak voor 
mijn onderzoek zou zijn (PLS SEM), op basis waarvan er betrouwbare en valide uitspraken over het 
model te maken waren. Wat ook zeker heeft bijgedragen is de aanwijzing om een pre‐data analyse uit te 
voeren. Dit heeft een kwalitatief betere data‐set opgeleverd waarbij er en passant ook duidelijk werd 
gemaakt op welke wijze er volgens die methode gerapporteerd diende te worden. Hierdoor werd er veel 
tijdwinst gemaakt door het voorkomen van een lang en iteratief proces voor de statistische analyse en 
het beschrijven van de resultaten die uit die analyse voort kwamen. 
 
Empirisch onderzoek 
In deze fase bleek het voordeel van de expertanalyse. Het ontwerpmodel was door de experts bekeken 
en gereviewed en de bijbehorende vragenlijst is aangepast. Met name het laatste was een goede 
verandering om de uitvoering van de survey in goede banen te leiden. De leesbaarheid en hoeveelheid 
van de stellingen is sterk verbeterd hierdoor. Wel was het een lastige keuze om tot een definitieve lijst te 
komen met de beste vragen per onderdeel. Hierbij is streng gekeken naar de mate waarin de stelling de 
essentie van het onderdeel weergaf. Uiteindelijk zijn er ongeveer de helft van de vragen overgebleven 
die in de eerste versie van de lijst waren opgenomen. Het terugbrengen van het aantal vragen naar twee 
per onderdeel bevatte wel een risico, namelijk dat de combinatie van de vragen het onderdeel niet 
representatief zouden meten. Dan zou er tijdens de analyse een situatie kunnen optreden waarbij een 
onderdeel als niet betrouwbaar gemeten werd neergezet, wat het onderzoek zou bemoeilijken. Meestal 
is er dan sprake van minder onderdelen in het model en minder verbanden. Meer vragen zouden 
daarentegen te veel gana vergen van de concentratie van de respondent, en daardoor zou deze vaker 
afhaken of de stelling niet goed interpreteren. Een uitbreiding tot drie of vier items per onderdeel komt 
vaker voor bij modeltoetsen via een survey om dit risico in te perken. In dit onderzoek was het model 
groot, zowel wat betreft het aantal onderdelen als de verbanden. De representativiteit van de 
afzonderlijke vragen is tijdens de pre‐data analyse gecheckt en er is daarbij één vraag uit de data‐set 
geschrapt. Dit is als acceptabel bevonden. 
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Conclusies en aanbevelingen 
De conclusies over de toegevoegde onderdelen, bevatten geen grote verassingen. Dat ‘Cultuur’ als apart 
onderdeel geen hele sterke relaties met de overige onderdelen binnen het IGV‐model opleverde, is op 
zich jammer maar geen verassing. Cultuur hangt met meerdere onderdelen samen omdat dit een 
onderdeel is wat bestaat uit gedeelde waarden over meerdere vaardigheden. Toch was er geen sprake 
van multicollineariteit binnen dit model, wat er op wijst dat de onderdelen redelijk los van elkaar gezien 
en gemeten kunnen worden. Aan de andere kant waren de sterke verbanden van de nieuwe onderdelen 
in het IMV‐model wel verassend. Hier werd verwacht de Profileren en Filteren wat zwakkere verbanden 
zou laten zien. Dat beide onderdelen hoog scoren, lijkt een goede aanwijzing te geven dat beide een plek 
verdienen binnen het systeem van de informatie levenscyclus, de ‘Information Lifecycle Management’. 
Het IMV‐model is het hart van het werken met informatie en de nieuwe onderdelen lijken daarmee een 
zinvolle toevoeging. De verankering in de literatuur voor Profileren is wat groter dan voor Filteren 
aangezien deze eerste al wat langer geleden onderzocht is.  
 
In de conclusies over de groepssamenstelling viel op dat er sprake leek te zijn van verschillen tussen 
generaties van informatieprofessionals. Hierover nadenkend blijkt dit eigenlijk wel logisch. De volgende 
generatie informatieprofessionals krijgen te maken met een IT‐omgeving die al langer bestaat en waarin 
al een boel verbetering voor de bedrijfsvoering zijn doorgevoerd. De IT‐functie die daarmee voor een 
belangrijke groep vormt binnen het werken met informatie, geeft dan mogelijkheden om de focus voor 
de opleiding op andere onderdelen (lifecycle, gebruik) te zetten. Dat hiermee de samenstelling van de 
groep in mee veranderd, is dan niet zo vreemd. Daarnaast speelt de conjunctuur ook een rol met 
betrekking tot het model voor werken met informatie. Ten tijde van het onderzoek van Marchand, eind 
jaren ’90, was er een euforie over het commercieel gebruik van internet. Dit beïnvloedde het denken 
over informatie en technologie sterk. Bij het uitvoeren van dit onderzoek anno 2014/2015 voelt men nog 
steeds de naweeën van de financiële crisis. In plaats van een meer innovatieve benadering  die tijdens 
het onderzoek van Marchand (2000) speelde, speelt nu meer het overlevingsparadigma. In die sfeer is 
het niet verwonderlijk dat dit ook zijn uitwerking heeft op de uitkomsten van het onderzoek. Dit is met 
name te zien in de zwakke rol die innovatie heeft binnen het model en de voorkeur voor de controle en 
verwerking van informatie. Dit lijkt meer op een focus voor de bestendigende rol voor informatie dan op 
een vernieuwende rol. 
 
Praktische betekenis 
Wetenschappelijk heeft al aangetoond dat bedrijven die goed omgaan met haar informatiehuishouding 
ook betere resultaten laten zien [Mendelson 1998, Marchand 2000, Kettinger 2011]. Dat een organisatie 
bepaalde vaardigheden moet hebben om goed met informatie om te gaan, is vanuit verschillende 
dimensies al eerder onderzocht (Informatie gebruik, Informatie levenscyclus, Informatie governance). 
Het achterliggende model dat deze vaardigheden in samenhang laat zien, is met dit onderzoek 
onderbouwd en getoetst. Het uiteindelijke model wat gevonden is, staat in paragraaf 6.6 (figuur 19). Met 
dit model is het voor managers in organisaties mogelijk om te meten hoe men scoort op het effectief 
werken met informatie. Voor de informatieprofessionals is het met dit model gemakkelijker om aan te 
tonen binnen welk gedeelte van het model zij vaardigheden bezitten. Met dit model is het dan ook 
gemakkelijker om te onderzoeken op welke vaardigheden verbetering nodig is om de business 
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performance te verhogen. Daarnaast kan het management nu ook gemakkelijker bekijken hoe hun 
informatieprofessionals zijn verdeeld over de verschillende vaardigheden en bekijken of dit ook in balans 
is met de geldende waarde‐strategie. 
7.2 Procesreflectie: de wijze waarop het onderzoeksproces is doorlopen 
Wat ging goed? 
In dit onderzoek ging me de planning goed af. Na de zomer ’14 viel al de voorspelling te doen dat ik in 
maart/april met het traject af zou kunnen ronden en dat is ook zo gebleken. Wat dit in de hand heeft 
gewerkt is, zijn vanuit mij beleving twee zaken: eigen tijd en tussenproducten. Met de eerste bedoel ik 
op de mogelijkheid om zelf eigen time‐boxen te definiëren en de deadlines daarvoor de halen. Met de 
tweede doel ik op het maken en doorspreken van tussenproducten gaande het onderzoek. Om met het 
laatste te beginnen, hierdoor werd ik verplicht om op zichzelf goed leesbare stukken te maken. En 
aangezien schrijven niet mijn sterkste kant is, was dit een goede training voor me. Op deze manier werd 
het maken en verbeteren van het eindrapport geen langdurig proces met hoge mate van uitstel maar 
eerder een vervolgstap op de andere, eerder verschenen tussenproducten. Ik ben ervan overtuigd dat 
deze manier van werken voor mij alleen in een onbegeleide variant effectief is geweest. Uiteraard geldt 
dit ook voor de andere modules binnen de masteropleiding. Het flexibel kunnen omgaan met schaarse 
tijd waarbij het thuisfront ook zo nu en dan in prioriteit moest schuiven, is beter te doen met een 
onbegeleide variant. Ik ben daarom alleen al dankbaar dat deze variant nog niet is afgeschaft. De 
eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ik het schakeljaar in de begeleide variant had gedaan. De 
belangrijkste overweging hiervoor was dat ik al een langere tijd niet meer gestudeerd had en op deze 
manier de discipline eerder onder de knie zou krijgen. 
 
Wat kon beter? 
Wat beter kon tijdens het hele traject, was met name de voorbereiding op de survey en het opstellen 
van de stellingen. In de survey, waarbij ik uitging van twee stellingen per onderdeel om de benodigde tijd 
voor een respondent te beperken tot minder dan een halfuur, heb ik moeite gehad om met twee vragen 
precies de essentie van een onderdeel er uit te halen. Om dit optimaal te doen, waren er in mijn geval 
eigenlijk vier vragen per onderdeel nodig. Dit had beter gekund door de voorbereiding op de survey wat 
meer te spiegelen aan de manier waarop marketing bureaus hun survey’s samen stellen en daarbij op de 
tekstuele verwoording letten. 
 
Wat zou ik anders doen? 
Zaken die ik bij toekomstig wetenschappelijk onderzoek (of promotie‐onderzoek, wie weet) anders zou 
doen, zijn gerelateerd aan de opdrachtformulering en de voorbereiding op de statistische analyse. Ik 
denk dat meer tijd nodig is om een goede opdrachtformulering te maken waarbij het gehele traject wat 
erachteraan komt, in ogenschouw is genomen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat aanpassingen 
naderhand mogelijk blijven, maar waar het me hierbij om gaat is dat de keuze voor de 
opdrachtformulering ook doordacht moet worden voor alle stappen die daarna volgen. Hierin zit een 
groot stuk reflectie op de gemaakte keuze voor de uiteindelijke opdracht. 
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Mijn beeld van wetenschappelijk als discipline is niet veranderd door het uitgevoerde onderzoek. Waar 
ik wel een verrijking heb aangetroffen is de aanwezigheid van bruikbare modellen in de literatuur en de 
mogelijkheden van statistiek voor bedrijfskundig onderzoek. Aan het begin van het onderzoek had ik 
geen notie van de aanwezige modellen voor mijn onderwerp in de vakliteratuur. De modellen van Maes 
had ik wel gezien en ook met de DYA‐methode27 was er wel wat bekend over informatie binnen het 
architectuur‐denken, maar de stukken van met name Marchand (2000) en Choo (199, 2006) waren 
nieuw voor me. Hierdoor werd ik sterk gemotiveerd om dit onderwerp nog verder te onderzoek en te 
begrijpen. Dit gevoel was ook aanwezig met het uitvoeren van de statistische analyse met PLS‐SEM. Ook 
dit was een onderdeel wat met verrijking en verbreding van de mogelijkheden met statistiek gaf. Eerlijk 
gezegd is statistiek nooit mijn favoriete vak geweest, maar dat is na het onderzoek ten goede gedraaid. 
Ik zou nu iedereen die met bedrijfskundig onderzoek bezig is en grote hoeveelheden data uit een model 
moet analyseren, toch eerst eens een goede cursus (bijvoorbeeld die van de Open Universiteit) hiervoor 
te volgen. 
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Bijlage 1 – Begrippenlijst 
Term  Toelichting 
Waardemodel  Een waardemodel is een overzicht van onderdelen en clusters binnen een 
afgebakend domein en de samenhang daartussen. De onderdelen behoren 
bij één domein waarover zij kwantitatief en/of kwalitatief de waarde 
meetbaar kunnen aantonen. 
Informatieprofessionals  Medewerkers of zelfstandigen die voor hun werk primair bezig met het 
ontwerpen, beheren, adviseren, managen, beleid maken of managen van 
geautomatiseerde en niet‐geautomatiseerde informatiestromen. Dit 
bestaat uit een veelheid aan functienamen, zoals bijvoorbeeld: archivaris, 
bibliothecaris, mediathecaris, informatiemanager, informatie‐architect, 
informatie analist, informatie engineer, beleidsadviseur 
informatie&organisatie, specialist informatieverzorging, chief information 
officer, desk researcher, document manager of output designer. 
Cronbach’s alpha28  Cronbachs α (alfa) is een maat voor de betrouwbaarheid van 
psychometrische tests of van vragenlijsten. De waarde van α is een 
schatting voor de de ondergrens van de betrouwbaarheid van de betrokken 
test. Cronbachs α hangt af van het aantal items (vragen) in de test, de 
gemiddelde covariantie tussen de items, en de spreiding van de somscore. 
Cronbachs α kan waarden aannemen van minus oneindig tot 1 (waarbij 
wordt opgemerkt dat alleen positieve waarden zinvol zijn). Als vuistregel 
wordt vaak gehanteerd dat een test of onderzoeksvragenlijst bruikbaar is bij 
een α van 0,70 of hoger, hoewel de gebruiken verschillen per 
onderzoeksdiscipline. 
Multicollineariteit  Multicollineariteit is een statistisch fenomeen waarin twee of meer 
verklarende variabelen in een regressiemodel sterk gecorreleerd zijn, wat 
wil zeggen dat minstens een van hen op basis van het model voorspeld kan 
worden. Multicollineariteit beïnvloedt de berekening van de coëfficiënten, 
aangezien ze in dat geval ten minste gedeeltelijk overlappen, en reduceert 
dus hun betrouwbaarheid. 
Informatie gedrag en 
waarden vaardigheden 
(IGV) 
De vaardigheden van een organisatie om gedrag en waarden voor het 
effectief gebruik van informatie bij te brengen bij de medewerkers. 
Bijvoorbeeld de wijze waarop een organisatie formele informatieprocessen 
inricht om voorspelbare bedrijfsresultaten te behalen. 
Informatie management 
vaardigheden (IMV) 
De vaardigheden van een organisatie om informatie effectief te managen 
over de gehele levenscyclus: het aftasten, verzamelen, organiseren, 
verwerken en onderhouden van informatie. Het organiseren van informatie 
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houdt bijvoorbeeld in dat deze wordt geïndexeerd, geclassificeerd en 
opgenomen wordt in databases die beschikbaar zijn door het gehele bedrijf. 
Informatie Technologie 
vaardigheden (ITV) 
De vaardigheden van een organisatie om effectief de juiste IT‐toepassingen 
en infrastructuur te managen voor operationele‐, besluitvormings‐ en 
communicatie‐processen. IT ondersteunt hierin bijvoorbeeld het 
operationele proces om te borgen dat medewerkers hun taken consistent, 
effectief en met hoge kwaliteit kunnen uitvoeren, zoals software om 
bestellingen te verwerken 
IGV ‐ Pro‐activiteit  Bij Pro‐activiteit gaan de organisatiemedewerkers actief op zoek naar 
veranderingen in hun omgeving en denken ze na hoe ze deze informatie 
kunnen toepassen om bestaande producten en diensten te verbeteren of 
nieuwe te ontwikkelen.  
IGV ‐ Delen  Het onderdeel Delen gaat het vooral om de vrije uitwisseling van niet–
gevoelige en gevoelige informatie 
IGV ‐ Transparantie  Transparantie is het onderdeel waarin medewerkers elkaar genoeg 
vertrouwen om op een open en constructieve manier te praten over 
fouten, problemen en vergissingen, zonder dat ze daarop (onterecht) 
worden afgerekend 
IGV ‐ Controle  Met controle wordt bedoeld informatie over bedrijfsprestaties openbaar 
maken aan alle medewerkers om zo invloed op hen te kunnen uitoefenen 
en op de organisatieprestaties 
IGV ‐ Integriteit  Integriteit van informatie is als de medewerkers van een organisatie moreel 
oprecht met informatie omgaan 
IGV ‐ Formaliteit  Formaliteit is het onderdeel waarin medewerkers formele bronnen 
daadwerkelijk gebruiken en vertrouwen. 
IGV ‐ Cultuur  Het onderdeel Cultuur omvat de gedeelde denkwijzen over hoe er waarde 
uit informatie wordt gehaald (door kenniscreatie, in besluitvorming en via 
gezamenlijk gebruik) 
IMV ‐ Aftasten  Bij Aftasten gaat het om het detecteren en identificeren van informatie 
over economische, sociale en politieke veranderingen. 
IMV ‐ Verzamelen  Verzamelen is het systematische proces van het in kaart brengen van 
informatiebehoeften, het ontwikkelen van filtermechanismes om een 
information overload te voorkomen, toegang geven tot bestaande kennis 
voor het trainen en belonen van medewerkers in het accuraat en compleet 
verzamelen van informatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
IMV ‐ Organiseren  Organiseren omvat het indexeren, classificeren en linken van informatie en 
databases aan elkaar, zodat de business er optimaal gebruik van kan 
maken. 
IMV ‐ Verwerken  Bij Verwerken wordt informatie gebruikt en geanalyseerd voordat op basis 
daarvan organisatiebesluiten worden genomen. 
IMV ‐ Onderhouden  Onderhouden omvat het updaten en verversen van databases en 
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informatiebronnen om de actualiteit te borgen en te zorgen dat mensen de 
best beschikbare informatie gebruiken. 
IMV ‐ Filteren 
(“Curating”); 
Bij Filteren gaat het om het vooraf selecteren, annoteren en waarderen van 
informatiebronnen om de relevantie aan te geven zodat deze gemakkelijker 
gevonden en gebruikt worden. 
IMV ‐ Profileren 
(“Profiling”); 
Profileren is het proces om de definities en kaders van informatieprodukten 
te stellen, eigenaarschap te beleggen en de mate van beveiliging te 
bepalen, zodat de organisatie de informatieprodukten gerichter kan 
onderhouden en het verzamelen eenvoudiger maakt. 
ITV – IT voor 
operationele 
ondersteuning 
De basis van een organisatie wordt ondersteund met IT voor Operationele 
Ondersteuning (ITOO). Deze IT zorgt ervoor dat de meest laaggeschoolde 
medewerkers van een organisatie hun verantwoordelijkheden consistent en 
met hoge kwaliteit uitvoeren en om de efficiency van de operatie te 
verbeteren. Bijvoorbeeld software voor salarisadministratie, 
orderverwerking, tekstverwerkers, spreadsheets en e‐mail. 
ITV – IT voor 
bedrijfsproces 
ondersteuning 
Op basis van de IT voor operationele ondersteuning kan er IT voor 
Bedrijfsproces Ondersteuning (ITBO) ingericht en gebruikt gaan worden 
door procesmanagers, om niet alleen in de organisatie bedrijfsprocessen en 
mensen te managen, maar ook extern de klanten en leveranciers. 
Bijvoorbeeld bij Enterprise Resource Planning Systemen, Document 
Management en Workflow software. 
ITV ‐ IT voor innovatie 
ondersteuning 
Het volgende niveau is IT voor Innovatie Ondersteuning (ITIO). Deze maakt 
het mogelijk om mensen te faciliteren in hun creativiteit, nieuwe ideeën te 
verkennen, te ontwikkelen en te delen en omvat bovendien ook de 
hardware en software om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en 
te introduceren. Bijvoorbeeld software ontwikkeling en design tools. Vaak 
komen deze ideeën tot stand vanuit de operationele processen, waarbij ze 
door mensen als productmanagers, productdesigners, ontwerpers, 
techneuten en projectmanagers verder ontwikkeld worden 
ITV – IT voor 
management 
ondersteuning 
IT voor Management Ondersteuning (ITMO) faciliteert directie en senior 
management in besluitvormingsprocessen en in het monitoren en 
analyseren van interne‐ en externe bedrijfsproblemen op het gebied van: 
kennisdeling, marktontwikkelingen, algemene bedrijfssituaties, 
marktpositie, marktontwikkelingen en bedrijfsrisico’s. De toepassing 
hiervan stimuleert opnieuw de pro‐activiteit in het zoeken naar bruikbare 
informatie. Daarentegen start het gebruik van ITMO met het aftasten van 
(nieuwe) informatie. Bijvoorbeeld Decision Support Systems, Financiële 
Systemen, Data en Process mining en Business Intelligence toepassingen. 
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Bijlage 2 – Herkomst onderdelen in het ontwerpmodel 
Bron Groep  Onderdeel 
Marchand
(2000) 
Choo 
(2006) 
Stevens 
(2005) 
Mancini 
(2012) 
IT voor operationele ondersteuning  X       
IT voor bedrijfsproces ondersteuning  X       
IT voor innovatie ondersteuning  X       
ITV: 
Informatie 
Technologie 
Vaardigheden 
IT voor management ondersteuning  X       
Aftasten van informatie  X       
Verzamelen van informatie  X       
Organiseren van informatie  X       
Verwerken van informatie  X       
Onderhouden van informatie  X       
Filteren van informatie 
(“Curating” is een lastig te vertalen 
woord, dit komt er het dichtste bij in 
de buurt) 
      X 
IMV: 
Informatie 
Management 
Vaardigheden 
Profileren van informatie      X   
Informatie Integriteit  X  X     
Informatie Formaliteit  X  X     
Informatie Controle  X  X     
Informatie Transparantie  X  X     
Informatie Delen  X  X     
Informatie Pro‐activiteit  X  X     
IGW: 
Informatie 
Gedrag en 
Waarden 
Informatie Cultuur    X     
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Bijlage 3 – Vragenlijst voor de survey na expertreview 
Om te komen tot een goede vragenlijst zijn er meerdere bronnen gebruikt als inspiratie bij het 
opstellen van de inhoudelijke stellingen. Per groep van stellingen is aangegeven wat als 
bronnen is gebruikt: 
 
Informatie gedrag en waarden vaardigheden: Marchand (2000), Choo (1996, 2006),  
Informatie management vaardigheden: Marchand (2000), Kimmenade (2011), Stevens (2005), Nielsen 
(2014), Mancini (2012), Kettinger (2011) 
Informatie technologie vaardigheden: Marchand (2000), Mendelson (1998), Tallon (2014) 
 
Categorie  Nr  Onderdeel  Volgnr  Vraag/stelling 
A‐1  Functie  1  Welke van de volgende algemene functienamen voor 
informatieprofessionals beschrijft uw rol binnen de 
organisatie het beste? 
A‐2  Opleiding  2  Wat is uw hoogst genoten afgeronde opleiding? 
A‐3  Werkzaam  3  Hoeveel jaren bent u werkzaam (als werknemer en/of 
ondernemer)? 
A‐4  Branche  4  In welke branche werkt u op dit moment primair? (één 
keuze gewenst) 
Algemeen 
A‐5  Sexe  5  Bent u? 
IGV‐1d  Integriteit  6  In onze organisatie zijn er verplichte trainingen waarbij 
wordt uitgelegd hoe wij om moeten gaan met gevoelige 
(bedrijfs‐)informatie. 
IGV‐1a  Integriteit  7  Het komt vaak voor dat onvolledige, niet actuele en 
zelfs onjuiste informatie wordt verspreid naar managers 
en tussen medewerkers onderling. 
IGV‐3d  Controle  8  De informatie in mijn organisatie wordt over het 
algemeen gedistribueerd op basis van noodzakelijkheid 
(need to know). 
IGV‐2a  Formaliteit  9  Ik vertrouw informele informatiebronnen (bijv. 
collega’s) in de regel meer dan formele bronnen (bijv. 
memo’s, rapportages). 
IGV‐4c  Transparantie  10  Mensen met wie ik vaak samenwerk, gebruiken 
onderling informatie over fouten en incidenten om 
problemen constructief op te lossen. 
IGV‐5d  Delen  11  Ik weet volgens welke richtlijnen er gevoelige en niet‐
gevoelige informatie gedeeld mag worden met partners 
of relaties. 
Informatie 
gedrag en 
waarden 
vaardig‐
heden 
IGV‐7c  Cultuur  12  Binnen onze organisatie spreken we elkaar aan om op 
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Categorie  Nr  Onderdeel  Volgnr  Vraag/stelling 
een zo effectief mogelijke manier met informatie te 
werken. 
IGV‐3a  Controle  13  Ik ontvang op regelmatige basis informatie over de 
performance van mijn organisatie of bedrijfsonderdeel. 
IGV‐5b  Delen  14  Ik wissel vaak informatie uit met mensen van andere 
afdelingen binnen mijn organisatie. 
IGV‐7a  Cultuur  15  Binnen onze organisatie gebruiken managers informatie 
als middel om invloed uit te oefenen over anderen. 
IGV‐2b  Formaliteit  16  Ik gebruik informele bronnen intensief, ook al weet ik 
dat er formele bronnen bestaan en voor mij 
toegankelijk zijn. 
IGV‐6b  Proactiviteit  17  Ik gebruik informatie om relevante wijzigingen en 
ontwikkelingen van buiten mijn organisatie te vertalen 
naar kansen en bedreigingen 
IGV‐4b  Transparantie  18  Mensen met wie ik vaak samenwerk, delen informatie 
over fouten en zaken die mis zijn gegaan 
IGV‐6d  Proactiviteit  19  Ik word gestimuleerd om voor mijn werk nieuwe 
manieren te leren die het informatiegebruik verbeteren.
IMV‐1b  Aftasten  20  Binnen onze organisatie zijn er genoeg interne 
informatiebronnen om veranderingen te identificeren in 
de externe omgeving (sociaal, economisch en politiek) 
te identificeren. 
IMV‐3f  Organiseren  21  Onze mensen bezitten de juiste vaardigheden, 
specialismen en vertonen het juiste werkgedrag om 
informatie te organiseren. 
IMV‐2c  Verzamelen  22  We hebben mechanismen ingericht in de 
procesondersteuning om te voorkomen dat managers 
en medewerkers door te veel toegang tot informatie te 
maken krijgen met informatie overload. 
IMV‐7d  Profileren  23  Binnen onze organisatie wordt er voldoende nagedacht 
over de risico's die samengaan met het managen en 
gebruiken van groepen informatieprodukten bij interne 
en externe omgevingen. 
IMV‐3a  Organiseren  24  We hebben voldoende middelen om gegevens uit 
databases van meerdere afdelingen met elkaar te 
koppelen en om daar informatie in op te zoeken. 
IMV‐1e  Aftasten  25  Binnen de organisatie is de informatievoorziening 
ingericht om snel te anticiperen wijzigingen in 
informatiebehoefte van leveranciers en partners. 
Informatie 
manage‐
ment 
vaardig‐
heden 
IMV‐2e  Verzamelen  26  We trainen en waarderen medewerkers voor het juist 
en compleet verzamelen van informatie op de gebieden 
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Categorie  Nr  Onderdeel  Volgnr  Vraag/stelling 
waar zij verantwoordelijk voor zijn. 
 
IMV‐6c  Filteren  27  Voor de data sets die als bron worden gebruikt voor 
gevoelige informatie (bijv. medisch) hanteren we 
binnen ons bedrijf een aparte classificatie voor het 
gebruik en onderhoud. 
IMV‐4a  Verwerken  28  Binnen onze organisatie hebben we goede toegang tot 
relevante informatie voordat er besluitvorming plaats 
vindt. 
IMV‐6a  Filteren  29  Binnen onze organisatie zijn aparte taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden ingesteld om 
de relevantie bij distributie van kritische informatie aan 
derden vooraf te bepalen. 
IMV‐5c  Onderhouden  30  Binnen onze IT‐systemen zorgen we voor tijdig 
verversen van gegevensbronnen (databases, catalogi) 
zodat de gebruikers met de meest actuele en relevante 
informatie werken. 
IMV‐4b  Verwerken  31  Onze informatievoorziening biedt ons genoeg 
mogelijkheden om analyses op bestaande informatie uit 
te voeren en daar nieuwe informatie van te maken. 
IMV‐5e  Onderhouden  32  Binnen onze organisatie hebben we een duidelijk 
onderhoudsbeleid voor onze documentaire 
informatievoorziening. 
IMV‐7a  Profileren  33  In onze organisatie is er een duidelijk verschil gemaakt 
tussen de rol van informatie eigenaar en houder. 
ITV‐3e  Innovatie  34  De IT binnen onze organisatie is flexibel genoeg om 
bruikbare ideeën uit de operatie snel en gemakkelijk via 
procesverbeteringen te implementeren. 
ITV‐4b  Management  35  Binnen onze organisatie is het moeilijk om aan 
voldoende informatie te komen om 
investeringsvoorstellen goed te beoordelen en/of te 
beantwoorden. 
ITV‐1a  Operationeel  36  Onze IT zorgt er voor dat alle (ook laaggeschoolde) 
medewerkers van onze organisatie hun taken consistent 
en met hoge kwaliteit kunnen uitvoeren. 
ITV‐1b  Operationeel  37  IT draagt bij aan de efficiency van de operatie door 
software voor generieke voorzieningen 
(salarisverwerking, orderverwerking, spreadsheets, 
tekstverwerking, et cetera) aan te bieden. 
Informatie 
technologie 
vaardig‐
heden 
ITV‐2d  Bedrijfsproces  38  Onze IT is over de organisatie‐afdelingen ingericht om 
bedrijfsprocessen en mensen goed met elkaar te laten 
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ITV‐2e  Bedrijfsproces  39  De IT binnen ons bedrijf geeft naast de interne 
bedrijfsprocessen, ook ondersteuning in de processen 
voor samenwerking met externe klanten en 
leveranciers. 
ITV‐3b  Innovatie  40  De informatie‐uitwisseling met onze marketing afdeling 
is een belangrijk startpunt voor de innovaties op onze 
IT. 
ITV‐4a  Management  41  Door onze IT is geborgd dat managers en de analisten 
die beslissingen moeten voorbereiden, gemakkelijk 
relevante informatie kunnen delen. 
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Bijlage 4 – Surveyresultaten categorie ‘Algemeen’ 
 
Algemeen 
kenmerk 
Resultaat uit de survey 
Functies 
 
Jaren 
werkzaam 
 
Sexe 
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Algemeen 
kenmerk 
Resultaat uit de survey 
Branche 
groepen 
 
Opleiding 
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Bijlage 5 – Statistische gegevens IGV Model 
Onderdeel  Item/Stelling  Outer 
Loadings  
Indicator 
Reliability 
(outer 
weights) 
Composite 
Reliability  
AVE (=Average 
Variance 
Extracted) 
IGV‐1a  0,856  0,828 Integriteit  
IGV‐1d  0,562  0,517 
0,679  0,524 
IGV‐2a  0,897  0,826 Formaliteit 
IGV‐2b  0,579  0,447 
0,717  0,570 
IGV‐3a  0,654  0,605 Control  
IGV‐3d  0,797  0,758 
0,692  0,531 
IGV‐4b  0,913  0,817 Transparantie 
IGV‐4c  0,606  0,419 
0,743  0,600 
IGV‐5b  0,442  0,413 Delen 
IGV‐5d  0,911  0,898 
0,652  0,512 
IGV‐6b  0,741  0,576 Proactiviteit  
IGV‐6d  0,829  0,692 
0,763  0,618 
IGV‐7a  vervallen  vervallen Cultuur 
IGV‐7c  1,000 ‐ Single 
construct item 
1,000 
1,000  1,00 
 
Latent Variable Correlations – discriminant validity 
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Controle  1,000                   
Delen  0,451  1,000               
Formaliteit  0,390  0,231 1,000            
Cultuur  0,434  0,378 0,181 1,000         
Integriteit  0,230  0,358 0,081 0,385 1,000      
Proactiviteit  0,495  0,338 0,231 0,407 0,134 1,000   
Transparantie  0,282  0,276 0,082 0,389 0,032 0,367 1,000 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items 
N of Items 
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Coefficientsa 
Collinearity Statistics Model 
Tolerance  VIF 
Groep_integriteit  ,728 1,373
Groep_controle  ,696 1,437
Groep_formaliteit  ,841 1,190
Groep_transparantie  ,780 1,282
Groep_delen  ,661 1,512
1 
Groep_cultuur  ,806 1,241
a. Dependent Variable: Groep_proactiviteit 
 
Inter‐Item Correlation Matrix 
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Integriteit2  1,000  ,054 ,332  ,085 ‐,023 ,528 ,204 ,135 ,167 ‐,123  ‐,007  ,128 ,030 ,196
Integriteit1  ,054  1,000 ,018  ,055 ‐,052 ,060 ,337 ,091 ,097 ‐,078  ,022  ‐,064 ,063 ,097
Controle2  ,332  ,018 1,000  ,264 ,226 ,443 ,322 ,064 ,002 ‐,062  ,225  ,233 ,155 ,337
Formaliteit1  ,085  ,055 ,264  1,000 ‐,063 ,203 ,172 ,270 ,178 ,062  ,160  ,128 ,163 ,282
Transparantie2  ‐,023  ‐,052 ,226  ‐,063 1,000 ,090 ,306 ,010 ,021 ,008  ,166  ,082 ,228 ,292
Delen2  ,528  ,060 ,443  ,203 ,090 1,000 ,396 ,167 ,032 ‐,101  ,141  ,229 ,218 ,246
Cultuur2  ,204  ,337 ,322  ,172 ,306 ,396 1,000 ,313 ,055 ‐,068  ,086  ,150 ,319 ,463
Controle1  ,135  ,091 ,064  ,270 ,010 ,167 ,313 1,000 ,234 ‐,151  ,050  ,282 ,227 ,282
Delen1  ,167  ,097 ,002  ,178 ,021 ,032 ,055 ,234 1,000 ‐,217  ‐,197  ,117 ,233 ,136
Cultuur1  ‐,123  ‐,078 ‐,062  ,062 ,008 ‐,101 ‐,068 ‐,151 ‐,217 1,000  ,149  ‐,232 ,059 ‐,086
Formaliteit2  ‐,007  ,022 ,225  ,160 ,166 ,141 ,086 ,050 ‐,197 ,149  1,000  ‐,080 ‐,101 ,097
Proactiviteit1  ,128  ‐,064 ,233  ,128 ,082 ,229 ,150 ,282 ,117 ‐,232  ‐,080  1,000 ,193 ,238
Transparantie1  ,030  ,063 ,155  ,163 ,228 ,218 ,319 ,227 ,233 ,059  ‐,101  ,193 1,000 ,303
Proactiviteit2  ,196  ,097 ,337  ,282 ,292 ,246 ,463 ,282 ,136 ‐,086  ,097  ,238 ,303 1,000
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Item‐Total Statistics 
  Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item‐
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Integriteit2  44,84 33,242 ,309 ,358 ,658 
Integriteit1  45,04 38,394 ,128 ,174 ,679 
Controle2  44,74 34,771 ,468 ,354 ,631 
Formaliteit1  44,70 36,669 ,344 ,242 ,649 
Transparantie2  44,44 38,526 ,213 ,250 ,665 
Delen2  44,24 33,845 ,512 ,453 ,623 
Cultuur2  45,00 32,911 ,557 ,463 ,614 
Controle1  44,61 35,290 ,346 ,267 ,647 
Delen1  44,14 38,634 ,157 ,222 ,672 
Cultuur1  45,62 42,179 ‐,146 ,165 ,710 
Formaliteit2  45,19 38,906 ,116 ,200 ,678 
Proactiviteit1  44,35 37,478 ,247 ,211 ,661 
Transparantie1  44,51 36,569 ,354 ,270 ,648 
Proactiviteit2  44,64 33,481 ,514 ,349 ,621 
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Bijlage 6 – Statistische gegevens IMV‐model 
 
Onderdeel  Item/Stelling  Outer 
Loadings  
Indicator 
Reliability 
(outer weights 
>0,4) 
Composite 
Reliability  
(>0,7) 
AVE (>0,5) 
IMV‐1b  0,732  0,463 Aftasten 
IMV‐1e  0,903  0,732 
0,805  0,676 
IMV‐2c  0,691  0,426 Verzamelen 
IMV‐2e  0,916  0,770 
0,791  0,658 
IMV‐3a  0,790  0,631 Organiseren 
IMV‐3f  0,792  0,633 
0,770  0,626 
IMV‐4a  0,858  0,617 Verwerken 
IMV‐4b  0,830  0,567 
0,832  0,712 
IMV‐5c  0,855  0,607 Onderhouden 
IMV‐5e  0,837  0,575 
0,834  0,715 
IMV‐6a  0,914  0,659 Filteren 
IMV‐6c  0,830  0,479 
0,865  0,763 
IMV‐7a  0,781  0,573 Profileren 
IMV‐7d  0,839  0,658 
0,793  0,657 
 
Correlatie‐matrix voor de gegroepeerde onderdelen 
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Aftasten  1,000                   
Filteren  0,382  1,000                
Onderhouden  0,409  0,412  1,000            
Organiseren  0,544  0,323  0,463 1,000         
Profileren  0,536  0,649  0,575 0,523 1,000      
Verwerken  0,478  0,438  0,464 0,449 0,589 1,000   
Verzamelen  0,582  0,582  0,571 0,549 0,643 0,559 1,000
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
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Coefficientsa 
Collinearity Statistics Model 
Tolerance  VIF 
Groep_organiseren  ,626 1,599
Groep_verzamelen  ,478 2,092
Groep_profileren  ,383 2,610
Groep_filteren  ,566 1,767
Groep_verwerken  ,589 1,699
1 
Groep_onderhouden  ,592 1,691
a. Dependent Variable: Groep_aftasten 
 
Coefficientsa 
Collinearity Statistics Model 
Tolerance  VIF 
Groep_onderhouden  ,592 1,689
Groep_aftasten  ,620 1,612
Groep_organiseren  ,603 1,658
Groep_verzamelen  ,472 2,116
Groep_profileren  ,398 2,511
1 
Groep_filteren  ,567 1,763
a. Dependent Variable: Groep_verwerken 
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Inter‐Item Correlation Matrix 
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Aftasten1  1,000  ,254  ,201  ,212 ,057 ,368 ,355 ,132 ,322 ,199  ,251  ,222 ,371 ,277
Organiseren2  ,254  1,000  ,299  ,342 ,251 ,461 ,458 ,127 ,439 ,263  ,309  ,177 ,168 ,249
Verzamelen1  ,201  ,299  1,000  ,325 ,252 ,305 ,343 ,129 ,392 ,327  ,337  ,199 ,260 ,266
Profileren2  ,212  ,342  ,325  1,000 ,361 ,490 ,523 ,555 ,499 ,552  ,383  ,373 ,349 ,315
Organiseren1  ,057  ,251  ,252  ,361 1,000 ,518 ,366 ,122 ,242 ,332  ,401  ,334 ,357 ,388
Aftasten2  ,368  ,461  ,305  ,490 ,518 1,000 ,569 ,236 ,452 ,435  ,328  ,296 ,223 ,384
Verzamelen2  ,355  ,458  ,343  ,523 ,366 ,569 1,000 ,438 ,563 ,596  ,458  ,320 ,466 ,501
Filteren2  ,132  ,127  ,129  ,555 ,122 ,236 ,438 1,000 ,342 ,533  ,290  ,192 ,247 ,289
Verwerken1  ,322  ,439  ,392  ,499 ,242 ,452 ,563 ,342 1,000 ,409  ,394  ,425 ,231 ,412
Filteren1  ,199  ,263  ,327  ,552 ,332 ,435 ,596 ,533 ,409 1,000  ,302  ,317 ,365 ,409
Onderhouden1  ,251  ,309  ,337  ,383 ,401 ,328 ,458 ,290 ,394 ,302  1,000  ,388 ,431 ,386
Verwerken2  ,222  ,177  ,199  ,373 ,334 ,296 ,320 ,192 ,425 ,317  ,388  1,000 ,310 ,311
Onderhouden2  ,371  ,168  ,260  ,349 ,357 ,223 ,466 ,247 ,231 ,365  ,431  ,310 1,000 ,471
Profileren1  ,277  ,249  ,266  ,315 ,388 ,384 ,501 ,289 ,412 ,409  ,386  ,311 ,471 1,000
 
Item‐Total Statistics 
  Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item‐
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aftasten1  42,97  73,538 ,386 ,318 ,876 
Organiseren2  43,10  71,866 ,456 ,332 ,873 
Verzamelen1  43,40  71,748 ,437 ,254 ,875 
Profileren2  42,80  67,937 ,660 ,546 ,863 
Organiseren1  42,90  70,406 ,483 ,451 ,873 
Aftasten2  43,32  69,300 ,627 ,565 ,865 
Verzamelen2  43,04  65,616 ,752 ,621 ,858 
Filteren2  42,21  70,303 ,446 ,450 ,875 
Verwerken1  42,73  70,063 ,630 ,508 ,866 
Filteren1  42,69  67,520 ,635 ,514 ,864 
Onderhouden1  42,31  72,082 ,573 ,390 ,869 
Verwerken2  42,60  73,411 ,466 ,306 ,873 
Onderhouden2  43,00  69,281 ,522 ,455 ,871 
Profileren1  43,09  68,104 ,576 ,397 ,868 
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Bijlage 7 – Statistische gegevens ITV‐model 
Onderdeel  Item/Stelling  Outer 
Loadings  
Indicator 
Reliability 
(outer 
weights) 
Composite 
Reliability  
(>0,7) 
AVE (>0,5) 
ITV‐1a  0,836  0,613 Operationele 
ondersteuning  ITV‐1b  0,823  0,593 
0,815  0,688 
ITV‐2d  0,886  0,644 Bedrijfsproces 
ondersteuning  ITV‐2e  0,820  0,523 
0,843  0,729 
ITV‐3b  0,736  0,628 Innovatie 
ondersteuning  ITV‐3e  0,784  0,686 
0,732  0,578 
ITV‐4a  0,916  0,847 Management 
ondersteuning  ITV‐4b  0,551  0,407 
0,715  0,571 
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Bedrijfsproces 
ondersteuning  0,854          
Innovatie 
ondersteuning  0,389  0,760       
Management 
ondersteuning  0,469  0,304  0,756   
Operationele 
ondersteuning  0,597  0,377  0,358 0,830
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha  Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,744  ,744  8
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Coefficientsa 
Collinearity Statistics Model 
Tolerance  VIF 
Groep_operationeel  ,631 1,585
Groep_bedrijfsproces  ,620 1,6121 
Groep_innovatie  ,815 1,227
a. Dependent Variable: Groep_management 
Inter‐Item Correlation Matrix 
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Innovatie2  1,000  ‐,008  ,418 ,129 ,235 ,382 ,156 ,238
Management2  ‐,008  1,000  ,236 ,152 ,220 ,213 ,061 ,170
Operationeel1  ,418  ,236  1,000 ,376 ,493 ,273 ,155 ,230
Operationeel2  ,129  ,152  ,376 1,000 ,490 ,410 ,237 ,284
Bedrijfsproces2  ,235  ,220  ,493 ,490 1,000 ,461 ,180 ,360
Bedrijfsproces1  ,382  ,213  ,273 ,410 ,461 1,000 ,230 ,382
Innovatie1  ,156  ,061  ,155 ,237 ,180 ,230 1,000 ,286
Management1  ,238  ,170  ,230 ,284 ,360 ,382 ,286 1,000
 
Item‐Total Statistics 
  Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item‐
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Innovatie2  23,09  18,333 ,361 ,305  ,732
Management2  22,70  19,555 ,234 ,118  ,753
Operationeel1  22,35  17,184 ,523 ,396  ,701
Operationeel2  21,49  17,662 ,498 ,332  ,707
Bedrijfsproces2  22,25  16,256 ,588 ,427  ,686
Bedrijfsproces1  22,16  16,543 ,566 ,386  ,691
Innovatie1  22,63  18,668 ,294 ,119  ,746
Management1  22,35  18,207 ,462 ,236  ,714
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Bijlage 8 – Invulling rol CIO volgens Maes  
Rol CIO  Toelichting 
Informatie‐
strateeg 
Het directe verantwoordelijkheidsgebied van de CIO. Centraal hierin is het 
opstellen en bewaken van een informatiestrategie, rekening houdend met 
bedrijfsbehoeften en ICT‐kansen. Deze strategie heeft informatie als business 
resource tot onderwerp. Ook de grondlijnen van het inrichten van de 
informatiehuishouding komen hierin tot uiting. 
Bedrijfsstrategie‐
adviseur 
In een informatie‐intensieve organisatie behoort de CIO tot de leiding. Hij co‐
definieert en co‐structureert de business strategie, waarbij hij specifiek oog heeft 
voor het strategisch benutten van de informatievoorziening in ruime zin en voor 
de bedrijfskansen en ‐risico’s die gepaard gaan met ICT. In organisaties met 
minder informatie‐afhankelijkheid, zal de CIO als adviseur in deze optreden en 
rapporteren aan de leiding. 
ICT‐
portfoliomanager 
De CIO is verantwoordelijk voor de relatie met de (externe of interne) ICT‐
aanbieder(s). Hiertoe stippelt hij een lange termijn‐beleid uit voor het ICT‐aanbod 
en houdt hij toezicht op de performance en de kosten van de bestaande 
leveranciers. Hij volgt bovendien de ontwikkelingen op de ICT‐aanbodmarkt. 
Organisatie‐
architect 
De CIO en zijn team ontwerpen de overall, geïntegreerde 
ondernemingsarchitectuur die zich over de drie kolommen uitstrekt; vooral de 
informatie‐architectuur, een blauwdruk voor het informerende en 
communicerende vermogen van de organisatie, vraagt hierbij speciale aandacht. 
Hij staat garant voor een flexibele en schaalbare infrastructuur en stuurt de 
migratieplanning aan 
Business adviseur  Deze rol wordt vaak vergeten of veronachtzaamd. Het succes van de CIO is echter 
in hoge mate afhankelijk van zijn “peer” relatie met de business unit managers en 
zijn inspirerend en coördinerend vermogen richting de eventuele BU 
informatiemanagers. Samen adviseren ze bij procesherinrichting, business case 
ontwerp, roll‐out, training etc. etc. De CIO en de informatiemanagers moeten als 
“van ons” beschouwd worden. 
Trend watcher  Last but not least heeft de CIO oog voor de buitenwereld: hij volgt 
maatschappelijke en organisatorische veranderingen met betrekking tot 
informatiegebruik op de voet, weet ICT‐trends op hun waarde voor de organisatie 
te taxeren etc. 
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Bijlage 9 – Average variance extracted‐scores per onderdeel, 
per model 
 
 
ITV Model 
 
 
IMV Model 
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